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La presente monografía aborda el tema de “Evaluación de Desempeño Ambiental”  
aplicado a la empresa COTRANSCOPETROL S.A.S; dicha evaluación es una 
herramienta que implementada de forma adecuada muestra a la Dirección y sus 
trabajadores una radiografía que permite identificar si  la empresa cumple con su 
desempeño ambiental y si  este cumplimiento es consistente para permanecer en 
el tiempo. 
Las empresas que fortalecen su desempeño ambiental incrementan las  
posibilidades de  permanecer en el mercado; un desempeño ambiental eficaz 
además de ser una herramienta importante para que la empresa demuestre su 
cumplimiento legal y normativo, contribuye al control de los impactos ambientales 
y a disminuir costos por incumplimientos con las directrices impuestas por la 
autoridad ambiental del país, las normas internacionales como la ISO aplicadas en 
Colombia y los requisitos de los clientes y demás partes interesadas.  
 
La evaluación de desempeño ambiental se desarrolló teniendo en cuenta las 
directrices establecidas en la NTC-ISO 14031 y el análisis del comportamiento del  
sistema de gestión ambiental de la empresa CONTRANSCOPETROL S.A.S; con 
el fin de proponer estrategias de mejora para fortalecer la gestión ambiental de la 
organización objeto del estudio. 
 
Para proponer las estrategias de desempeño ambiental se relaciona la 
investigación que se realizó sobre los requisitos ambientales legales, normativos y 
de otra índole aplicables a la actividad económica de CONTRANSCOPETROL 
S.A.S, se muestran los resultados del análisis de la actividad económica y el 
entorno ambiental con respecto al  transporte terrestre de líquidos a granel con 
tracto camiones en Colombia, actividad económica de la organización.  
 
Para la evaluación de desempeño ambiental se describe  la planeación estratégica 
de CONTRANSCOPETROL S.A.S con las directrices de su política ambiental que 
incluye todos los parámetros para dar cumplimiento con dicha gestión; se 
identifican los principales clientes de la empresa, la descripción de su parque 
automotor y  los principales competidores del sector. 
 
Se presenta el análisis del entorno ambiental con estadísticas de los accidentes 
ambientales ocurridos a nivel nacional desde el año 2008 hasta el primer trimestre 
del año 2013 de la flota de vehículos subcontratados por ECOPETROL, uno de los 




Después de la investigación y el análisis descrito anteriormente se identifican los 
aspectos ambientales de la empresa evaluando la significancia de sus impactos  e 
identificando aquellos con significancia  “alta” para cada proceso de la 
organización.  
 
Se recopiló toda la información existente de la gestión ambiental en 
CONTRANSCOPETROL S.A.S desde el año 2009 año de la certificación con la 
NTC 14001 hasta el primer semestre del año 2013; se presenta análisis de dicha 
información  para cada año por cada programa e indicador encontrado 
construyendo tablas y gráficos para mejor interpretación.  
 
Con la investigación realizada se obtiene información importante  con el fin de  
formular estrategias de mejora para la gestión ambiental de 
CONTRANSCOPETROL S.A.S, a través de la selección y diseño de indicadores 
de desempeño ambiental (IDA) consistentes y aplicables a la actividad económica 
de la organización, enfocados para el control de sus impactos con mayor 
significancia. 
 
Los indicadores propuestos se clasificaron de acuerdo a  los parámetro de la NTC 
14031, así: indicadores de desempeño de la gestión (IDGs), indicadores del 
desempeño operacional (IDOs) e indicadores de  condición ambiental  (ICAs); 
finalmente se proponen estrategias de mejora para fortalecer el desempeño 
ambiental de CONTRANSCOPETROL S.A.S, para lograr en el tiempo y a través 









Actualmente diferentes entidades  en Colombia como el Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Distrital de Ambiente, 
Alcaldía de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras  han emitido 
diferentes guías y manuales para que las empresas de transporte de 
hidrocarburos apliquen sus directrices basadas en la normatividad legal vigente. 
 
A continuación se relacionan los documentos  aplicables al sector transporte como 
herramienta para identificar, evaluar y controlar  los impactos ambientales 
generados por esta actividad económica; con el fin de  obtener como resultado de 
su implementación indicadores eficaces de gestión ambiental. 
 
El Ministerio de Transporte  expide el   Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 
por carretera”.  El Ministerio con el fin de divulgar al sector dichos requerimientos 
emite una guía titulada  “Transporte por carretera de sustancias  químicas nocivas 
y residuos peligrosos”, dicha guía describe las medidas de control para prevenir 
impactos negativos al ambiente durante el transporte de sustancias peligrosas. 
 
En el año 2006 la Cámara de Comercio de Bogotá publica la “Guía para el manejo 
de llantas usadas” con el objeto de divulgar  los parámetros para el 
aprovechamiento y disposición final de llantas, los impactos ambientales por el 
manejo inadecuado y la normatividad vigente referente a este residuo especial.  
 
En el año 2008 la Secretaria Distrital de Ambiente publica el “Manual de buenas 
prácticas ambientales para el manejo de baterías usadas de plomo ácido” con el 
objeto de difundir los conceptos que debe conocer el usuario frente a las baterías, 
las normas de prevención para la mitigación de los impactos y daños a la salud, 
manejo de emergencias por inadecuado uso de baterías, obligaciones jurídicas y 
aprovechamiento de baterías usadas. 
 
La Secretaria Distrital de ambiente en el año 2008 publica  el documento “Gestión 
de los aceites usados” con el fin de divulgar  las buenas prácticas de recolección, 
almacenamiento y transporte  de aceites para su aprovechamiento o disposición 
final.  La Alcaldía de Bogotá con el fin de regular el manejo de los aceites usados 
generados en Bogotá y Municipios aledaños genera el “Manual de Normas y 
Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados” generados en Bogotá y 
Municipios aledaños. 
 
En el año 2008 la Secretaria Distrital de ambiente publica el documento “Gestión 
integral de residuos peligrosos” publicando mecanismos de prevención para 
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mitigar dichos impactos, la reducción en la generación, el aprovechamiento y el 
correcto tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
La Secretaria Distrital de Ambiente pública en el año 2008 el “Manual de buenas 
prácticas ambientales en la operación de las estaciones de servicio automotriz” 
para que las estaciones y los usuarios conozcan la normatividad que los regula y 
los requisitos con los que deben cumplir para controlar sus impactos ambientales. 
 
La Alcaldía de Bogotá en el año 2010 publica la  “Guía para la gestión y manejo 
Integral de residuos para el servicio de lavado de vehículos” con el fin de divulgar 
a los sectores involucrados los beneficios, las sanciones, el manejo ambiental 
seguro de los impactos inherentes a  la actividad de lavado y  el comportamiento 
de generación de residuos.  
 
El Ministerio de Ambiente publica un listado de acopiadores primarios de aceites, 
para consulta de los sectores económicos que requieren conocer los acopiadores 
de aceite autorizados. 
 
El Ministerio de Transporte publica  listado de los “Centros de diagnóstico 
automotor autorizados para la revisión técnico-mecánica y de gases en Bogotá”, 
Base de datos que se debe consultar en el sector. 
  
La guías, manuales y  bases de datos  relacionadas anteriormente son de gran 
ayuda para que las empresas de transporte de hidrocarburos identifiquen sus 
aspectos, evalúen y controlen sus impactos  y realicen el seguimiento a través de 
evaluaciones de desempeño ambiental que determinen la eficacia del sistema de 






3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa CONTRANSCOPETROL S.A.S.,  se encuentra certificada  hace 4 
años con la norma ambiental ISO 14001/ 2004, dicha certificación se ha 
mantenido hasta el momento; aunque las auditorías realizadas certifican que su 
sistema de gestión ambiental es eficiente, actualmente presenta varios 
inconvenientes con  el manejo de residuos, su disposición final, cumplimiento de la 
normatividad legal ambiental, desconocimiento por parte de los trabajadores de la 
dinámica y cultura ambiental en la organización.  
 
En muchos de los casos se encuentra que  dicha norma no se adopta en las 
empresas como un verdadero sistema de gestión ambiental, el trabajo de su 
implementación se desarrolla para  dar cumplimiento a  los requisitos 
contractuales  de obtener una “certificación” indispensable para acceder a ventajas 
competitivas,  dejando a un lado la esencia de lograr realmente la eficacia y 
mejora continua del sistema de gestión ambiental. 
 
Implementar la norma 14001 significa para varias organizaciones un gasto que 
debe asumir el empresario para presentación de propuestas y  licitaciones, en 
donde lo importante es contar con el soporte de certificación vigente para 
demostrar competencia ante los clientes, desconociendo que la implementación 
pertinente del sistema de gestión es una herramienta que ofrece alternativas de 
solución para dar tratamiento a  los impactos ambientales que presenta la 
actividad económica. 
 
Se argumenta en las empresas que la norma es compleja, que sus directrices no 
son aplicables, que en el país no es posible desarrollar una verdadera gestión 
ambiental;  argumentos que provocan rechazo hacia el sistema de gestión por 
parte de los trabajadores, convirtiéndose  en una carga documental con un sinfín 
de registros para legalizar el resultado de indicadores  que demuestren eficacia 
ambiental; lo anterior  hace que el trabajador rechace la gestión ambiental  y 
presente resultados “ajustados” para que el  auditor externo otorgue el visto bueno 
y el “certificado” continúe vigente.   
 
Expuesto lo anterior se concluye que  la Dirección de CONTRANSCOPETROL 
S.A.S.; actualmente no cuenta con resultados reales de su desempeño ambiental 
que le permita tomar decisiones frente a la eficacia de sus procesos ambientales, 
la conveniencia de su actual administración  y  la importancia de implementar el 
sistema de gestión  de forma pertinente para obtener resultados de costo 




3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿El desempeño ambiental de CONTRANSCOPETROL S.A.S  ha sido eficaz en 4 














































Es importante que la Dirección de la empresa obtenga información coherente 
sobre el desempeño ambiental de sus procesos a través de   la aplicación de la 
norma de evaluación de desempeño ambiental ISO 14031, dicha evaluación se 
debe desarrollar  con el objetivo de seleccionar los indicadores de gestión 
ambiental  adecuados con el fin de   suministrar  información   que le permita a la 
Dirección   comparar el desempeño ambiental pasado con el actual, tomar  
decisiones frente a los resultados presentados sobre la eficacia del sistema con 
respecto a  los  costos y beneficios ambientales,   oportunidades de mejora e  






































5.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el desempeño ambiental de la empresa COTRANSCOPETROL S.A.S. en 
el marco de la norma ISO 14031. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar el comportamiento ambiental  propio de la actividad económica de la 
empresa CONTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 Valorar el desempeño ambiental pasado y actual de la empresa mediante el 
análisis de los  resultados de la medición de indicadores.  
 





























6. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14031 
 
La norma internacional NTC-ISO 14031, a través de los  indicadores y el  modelo 
de gestión planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), con su implementación en las 
empresas sirve como herramienta para suministra  información sobre el 
comportamiento medio ambiental de la empresa con el fin de  evaluar su 
desempeño  orientando a  las organizaciones  de cualquier tipo, tamaño y 
ubicación sobre las etapas para la implementación de dicha evaluación.  
 
A continuación se relacionan los Indicadores del desempeño ambiental (IDA), 
aplicables a todo tipo de organización:  
 
 Indicadores de Desempeño de la Gestión  (ICG´s) 
 Indicadores del Desempeño (IDO)  
 Indicadores de Condición Ambiental  (ICA´s) 
 
En la siguiente figura se esquematiza los tipos de indicadores para la EDA 























Figura 1. Interrelaciones entre la dirección  y las operaciones de una       
organización con la condición ambiental 
 
 
          Fuente: ICONTEC Norma NTC-ISO14031, 2000 
 
Todas las actividades requeridas para evaluar el desempeño ambiental de la 
organización se enmarcan dentro del ciclo PHVA, a continuación en la siguiente 
figura detalla el proceso cíclico asociado a la planeación, implementación y mejora 



















  Figura 2. Ciclo PHVA 
 
 
Fuente: EDA,  Dr. Jhoniers  Guerrero Profesor Titular, Universidad 
Tecnológica de Pereira 
 
 
Modelo del proceso EDA 
 
En la siguiente figura se puede observar como la norma 14031 define los pasos 























Pasos del proceso  de desempeño ambiental 
 
 Planificación de la Evaluación de Desempeño Ambiental: El objetivo de 
esta etapa define ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo?, teniendo en cuenta: 
 
        Figura 4. Planeación EDA 
 
 
       Fuente: EDA,  Dr. Jhoniers  Guerrero Profesor Titular, Universidad   
Tecnológica de Pereira 
 
Para planear y gestionar una EDA es fundamental analizar las operaciones de una 
organización los requisitos de entrada para su posterior proceso de producción y 
el resultado es decir las salidas de dichas actividades, este sencillo esquema 


















          Figura 5. Operaciones de la organización (descripción general) 
 
 Fuente: ICONTEC Norma NTC-ISO14031, 2000 
 
 
 Hacer: Establecer las etapas para hacer lo que se planeó, de la siguiente 
manera:   
 
 Recopilando de datos y fuentes de información a través de: 
 
- Seguimiento y medición 
- Entrevistas y observaciones 
- Registros de inventarios 
- Auditorias 
- Autoridades ambientales o agencias gubernamentales 
- Informes o estudios científicos 
- Proveedores, clientes o asociaciones 
 
 Analizando datos, teniendo en cuenta:  
 
- Cálculos, estimaciones, métodos estadísticos y/o técnicas gráficas, 
ponderación, entre otras.  
 
 Evaluando la información con: 
 
- La comparación de indicadores, teniendo en cuenta criterios para determinar 
el progreso o deficiencias en el desempeño.  
 
 Generar informes para : 
 
- Comunicar hallazgos a las partes interesadas mediante un informe ambiental 
que permita describir el desempeño ambiental, progresos o deficiencias para 
el logro de los criterios determinando responsabilidades internas para 
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mejorar su posición en el sector y las relaciones con la comunicad y el medio 
ambiente en el que opera.  
 
Lo anterior se esquematiza en la siguiente figura para proporcionar una idea clara 
sobre el hacer en el contexto de la norma ISO 14031. 
 
 
      Figura 6. Uso de datos de información 
 
 
       Fuente: ICONTEC Norma NTC-ISO14031, 2000 
 
 Verificar y Actuar con el fin de: Mejorar continuamente la EDA, considerando:  
 
 La rentabilidad y beneficios alcanzados 
 El progreso del desempeño ambiental 





6.2. MARCO CONCEPTUAL  
 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades,  productos o servicios de 
una organización, que pueden interactuar con el medio ambiente.1 
 
CONTAMINACIÓN: se entiende por contaminación la introducción directa o 
indirecta en el medio ambiente, de cualquier tipo de residuo peligroso que pueda 
resultar nocivo para la salud humana, la vida vegetal o animal, dañe los recursos 
vivos o los ecosistemas, impida el disfrute de lugares de esparcimiento u 
obstaculice otros usos legítimos del medio ambiente.2 
 
CRITERIO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: objetivo ambiental, meta ambiental u 
otro nivel de desempeño ambiental establecido por la dirección de la organización 
y empleado con el propósito de evaluar el desempeño ambiental.3 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados de la gestión de una organización sobre 
sus aspectos ambientales.4  
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EDA: proceso utilizado para 
facilitar las decisiones de la dirección con respecto al desempeño ambiental de la 
organización mediante la selección de indicadores, la recolección y el análisis de 
datos, la evaluación de la información comparada con los criterios de desempeño 
ambiental, los informes y comunicaciones, las revisiones periódicas y las mejoras 
de este proceso.5  
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: tiene por objetivo la identificación, 
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o 
actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección 
y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o 
rechazado por parte de las distintas administraciones públicas competentes.6 
 
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es uno de los principales instrumentos 
de gestión ambiental, la importancia que ha adquirido deriva de su ubicación en 
                                            
1 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 1486.  Gestión Ambiental, Evaluación del 
Desempeño Ambiental. Directrices. Bogotá, 2000. p 1. 
2
 CONESA FERNANDEZ Vicente, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Madrid: Grupo Mundial Prensa, 2010. p 68. 
3
 ICONTEC, op. cit; p 2. 
4
 Ibid., p. 2. 
5
 Ibid., p. 2. 
6
 CONESA, op. cit; p 75. 
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niveles muy operativos en la gestión como es el de proyecto (también de planes y 
programas) y de la vinculación legal impuesta en la Unión Europea a todos los 
países miembros, estableciendo que un considerable número de tipos de 
proyectos deben someterse al procedimiento de EIA como requisito previo a su 
aprobación.  
La EIA se introduce por primera vez en la National Environmental Policy Act 
(NEPA), la Ley de Medio Ambiental de Estados Unidos, que entró en vigor en 
1970 y establece que “cuando una agencia federal se proponga llevar a cabo una 
acción importante, que tenga un efecto significativo sobre la calidad del medio 
ambiente humano, debe preparar una estimación de los efectos ambientales y 
ponerla a disposición del Presidente, del Congreso y de los ciudadanos 
americanos”. 
 Partir de este procedente se extendió a numerosos países que le han aplicado 
con distinto rigor; la experiencia muestra a la EIA como una poderosa herramienta 
que obliga a que se considere el hecho ambiental en los proyectos potencialmente 
dañinos.  Su eficacia aumenta cuando e integra en los procedimientos de 
planeamiento existentes a condición de que no alarguen en exceso los procesos 
de toma de decisiones.7  
En general la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso de análisis, 
más o menos largo y complejo, encaminado a que los agentes implicados formen 
un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de una 
acción humana prevista ( a la que se denomina proyecto) y sobre la posibilidad de 
evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos.  
La EIA se aplica a proyectos en fases más o menos elaboradas, no a proyectos 
realizados y en fase de explotación, es decir, a actividades en marcha, para la 
cuales sólo cabe hablar de EIA en relación con posibles modificaciones o 
ampliaciones; nada impide, naturalmente, analizar el impacto de las actividades en 
marcha, pero los instrumentos que hacen uso de este estudio, no son preventivos, 
sino correctores y suelen tener carácter voluntario.  
La EIA es un procedimiento administrativo para el control ambiental preventivo de 
los proyectos que se apoya en la gestión de un estudio técnico, Estudio de 
Impacto Ambiental, en un Proceso de Participación Pública y en el criterio de los 
técnicos que asesoran al órgano decisor (Órgano Ambienta), y desemboca en un 
pronunciamiento de este órgano, al que se denomina Declaración de Impacto 
Ambiental.  
Todos los elementos del procedimiento, particularmente el estudio de impacto, 
conforman un cuerpo de conocimiento al que ningún campo profesional puede ser 
ajeno, y ello porque tal conocimiento ayuda a incorporar sensibilidad ambiental a 
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la concepción y desarrollo de los proyectos, cualquiera que sea su tema, y porque 
su aplicación requiere el concurso de equipos multidisciplinares.8  
La Evaluación de Impacto Ambiental. Es todo el procedimiento descrito, de tal 
manera que una definición muy precisa sería la siguiente: procedimiento 
administrativo para el control ambiental de los proyectos que se inicia con la 
presentación de una memoria resumen por parte del promotor, sigue con la 
realización de consultas previas a personas  e instituciones por parte del Órgano 
Ambiental, continúa con la realización del estudio de impacto ambiental a cargo de 
promotor y su presentación al Órgano Sustantivo, se prolonga en un proceso de 
participación pública y concluye con la declaración de impacto ambiental que hace 
el Órgano Ambiental.  
En algunas ocasiones se distingue entre:  
- Revisión: significa aplicar el procedimiento de EIA a un proyecto vinculado a él 
con el fin de conocer sus efectos ambientales y dotarle de la cobertura legal que 
precisa.  
- Evaluación: significa incorporación de os criterios ambientales a lo largo de todo 
el proceso de formulación del proyecto.9  
GESTIÓN AMBIENTAL: El diccionario se refiere al término gestión como la 
realización de diligencias para conseguir un objetivo; en el caso del medio 
ambiente el objetivo consiste, de acuerdo con la declaración explícita del Acta 
Única de la UE, en que la sociedad disponga de una elevada calidad ambiental; 
esto tiene consecuencias notables en el estilo de desarrollo y en las actividades 
que lo soporta.  Dicho objetivo significa integración en su entorno; la gestión 
ambiental afectará, por tanto, a los dos elementos implicados en los problemas 
ambientales: al elemento activo, es decir, las actividades que están en la causa y 
que son el vehículo del desarrollo, al pasivo, los factores ambientales que reciben 
los efectos, y a las relaciones e influjos y mutuos.  
La gestión ambiental debe entenderse como la conducción del sistema ambiental 
a través del comportamiento de los agentes implicados en ellos.  Los agentes 
pueden encuadrarse en tres grandes grupos: los productores (empresas 
fundamentalmente), los consumidores o población en general y las autoridades.  A 
todos ellos afecta la gestión ambiental p ara mejorara su comportamiento; de 
hecho la sociedad se ha dotado de instrumentos que implican, aunque de distinta 
forma a todos ellos.  
Se trata, pues, de conducir y manejar los factores ambientales y las actividades 
que les afectan actuando sobre el comportamiento de los agentes implicados para 
conseguir una alta calidad ambiental; en eso consiste la gestión ambiental.  Se 
gestiona ambientalmente un territorio, un proceso, un elemento del medio, un 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 218. 
9
 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 222. 
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sector económico, una empresa o institución, un problema ambiental, un efluente.  
Y todo ello bajo ciertos principios, con diferentes instrumentos y a distintos niveles. 
10 
Con carácter general, la gestión del medio ambiente se define como el conjunto de 
actuaciones necesarias para llevar a cabo la política medio-ambiental, o dicho de 
otra manera para lograr el mantenimiento de un capital suficiente para que la 
calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevados 
posible todo ello dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales 
que condiciona ese objetivo (Ortega y Rodríguez, 1994).  
La gestión del medio ambiente comprende pues, el conjunto de actividades, 
medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las 
relaciones ecológicas  entre ellos, en especial cuando se producen alteraciones 
por impacto del hombre. 
Dicho de otra manera, la gestión del medio se traduce en la asignación de los 
recursos materiales, económicos y humanos necesarios y concretos para la 
consecución de unos estándares  o niveles de calidad ambiental.  
La gestión ambiental no es una creación moderna.  Los ejemplos de 
intervencionismo en diferentes aspectos de la protección del medio ambiente son 
tan antiguos como la propia civilización. 
Lo novedoso de la gestión se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, e 
implica a la sociedad en general,  desde los poderes públicos a los sectores 
productivos, los agentes sociales, las organizaciones medioambientales y 
ecologistas y la ciudadanía en general que es, en último término, la beneficiaria o 
sufridora de la mayor o menor calidad del medio que la rodea.11  
 
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 
servicios de una organización.12  
 
Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, 
que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.13   
 
El término de impacto se refiere a la alteración que las actividades humanas 
introducen en el medio, mientras el calificativo ambiental alude a la interpretación 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 145. 
11
 CONESA FERNANDEZ  Vicente, Los Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. 
Madrid: Grupo Mundi Prensa, 1996. p 60. 
12
 Ibid., p. 2. 
13
 Título I, Artículo 1 “Definiciones” Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. 
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de tales alteraciones en términos de salud y bienestar humano. Los impactos 
ambientales dependen de la naturaleza, localización y tamaño de las 
actividades.14  
Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, reversibles o 
irreversibles, directos o inducidos, permanentes o temporales, simples o  
acumulativos, sinérgicos o no, a corto, medio o largo plazo, et. Sin embargo, la 
preocupación ambiental surge, en la época moderna, por el fuerte predominio de 
los impactos negativos. Diagnosticar un impacto significa interpretarlo, es decir, 
conocer, y entender, todas las fases del proceso de degradación (o de mejora, en 
su caso).15  
El término impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en 
su “entorno”; este último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada 
por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. Por tanto el 
impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según tres 
facetas sucesivas: 
- La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 
sistema ambiental. 
- La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 
ambiental. 
- La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último 
término, para la salud y bienestar humano.  Está tercera faceta está 
íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de la 
modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental del valor de 
que se parte.16   
Las actividades empresariales, y en general cualquier actividad humana, actúan 
sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas.  Las 
actividades ejercidas por el hombre, sea cual sea su naturaleza, ejercen un 
conjunto de alteraciones medioambientales que denominamos impacto ambiental.  
Hay que hacer constar que el término impacto no implica negatividad, ya que 
éstos pueden ser tanto positivos como negativos.  
El impacto sobre el medio ambiente de un proyecto futuro o de una actividad en 
funcionamiento, es la diferencia entre la situación del medio ambiente modificado 
(tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, o tal 
y como se manifiesta por el desarrollo de la actividad), y la situación del medio 
ambiente tal y como se había evolucionado normalmente sin actuación.  Dicho de 
otra manera el impacto ambiental es la alteración neta, positiva o negativa, en la 
calidad de los distintos sistemas, componentes, o factores del medio y en la 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 147. 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 148. 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 169. 
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calidad de vida del ser humano, todo ello como resultado de la actuación 
considerada. 17  
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL IDA: expresión específica que 
provee información sobre el desempeño ambiental de una organización.18 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO  DE LA GESTIÓN IDG: indicador de desempeño 
ambiental que  proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para 
influir en el desempeño ambiental de una organización.19 
 
INDICADOR DEL DESEMPEÑO OPERACIONAL IDO: indicador de desempeño 
ambiental que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 
operaciones de una organización.20  
 
INDICADOR DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL (ICA): expresión específica que 
proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o 
global del medio ambiente.21  
INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL: elemento o concepto asociado a un 
factor que proporciona la medida de la magnitud del impacto, en su aspecto 
cualitativo y cuantitativo, dan a conocer el “estado” o grado de calidad ambiental 
de un factor ambiental antes (sin) y después (con) de recibir un impacto.22  
Para valorar los indicadores de impacto, existen dos metodología de valoración 
cuantitativa y cualitativa; la primera dispone de una unidad de medida lo que 
quiere decir que la valoración con y sin proyecto es cuantificable con una métrica 
convencional; la segunda metodología “cualitativa” no dispone de una unidad de 
medida, lo que hace  consultar sistemas no convencionales de valoración.  
Indicador.  Diccionario de la Real Academia Española: Dar  a entender o significar 
una cosa o indicios o señales.  Diccionario de la Naturaleza, 1995. Indicador: 
elemento del medio ambiente humano afectado, o potencialmente afectado, por un 
agente de cambio.  Un indicador puede ser un componente estructural, un proceso 
funcional o un índice.  Un indicador clave integra varios procesos del sistema, 
como forma de indicar la salud en general de ese sistema.  Especie indicadora es 
aquella que, por su presencia o también por su ausencia, proporciona información 
sobre algunas o alguna  del medio  o de la biocenosis de que forma parte. El 
concepto de indicador se usa en numerosos campos cuando se desea cuantificar 
algo para lo que no existe unidad de medid.  
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 CONESA FERNANDEZ  Vicente, op. cit; p 45. 
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 Ibid., p. 3. 
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 Ibid., p. 3. 
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 Ibid., p. 2. 
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 CONESA, op. cit; p 67. 
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Indicador ambiental: una variable o estimación ambiental que ha sido dotada de un 
significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de 
reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente 
e insertada coherentemente en el proceso de toma de decisiones.  Se trata de un 
dato que provee información sintética respecto a un factor ambiental de relevancia 
social. Ejemplo: consumo de energía, consumo de agua, emisiones de un 
determinado contaminante, producción de residuos.23    
Se entiende como indicador de un factor ambiental la expresión por la que es 
capaz de ser medido.  Cuando ésta sea de tipo cuantitativo, la cuantificación será 
directa, y e l indicador será muy similar al propio factor. 
Algunas veces no se encuentra un indicador cuantificable por lo que se recurre a 
otros parámetros en términos cualitativos de los cuales puede realizarse la 
medición del factor y, en consecuencia, la del efecto que pueda sufrir, tales como 
sensaciones lo menos subjetivas posibles, o mediciones cualitativas (agradable – 
desagradable, frecuente – ocasional, fuerte – moderado, etc.). 24 
 
MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, 
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones. 25 
 
Es el entrono vital: el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, 
económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el 
individuo y con la comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el 
comportamiento y la supervivencia de ambos.   
Medio se define como el elemento en el que vive o se mueve una persona, animal 
o cosa; Ambiente es el conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre 
los organismos y comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo.26  
El medio ambiente es el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas 
y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles  múltiples posibilidades,  el 
medio ambiente es el entorno vital del ser humano en un régimen de armonía; que 
comprende una serie de elementos climáticos, químicos, biológicos y sociales  que 
rodean a los seres vivos y actúan sobre éstos condicionando la existencia, 
desarrollo, extinción desaparición, etc.  
El medio ambiente se puede entender como el sistema constituido por los 
elementos y procesos identificados por factores como el ser humano, la fauna y la 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 199. 
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 CONESA FERNANDEZ  Vicente, op. cit; p 128. 
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 Ibid., p. 1. 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 37. 
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flora, el suelo, el agua, el aíre, el clima y el paisaje, los bienes materiales y el 
patrimonio cultural.27  
El medio ambiente es el entorno vital, o sea el conjunto de factores abióticos 
(físicos-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos) y de factores 
bióticos o tróficos (parasitismo, predación, competencia, etc.), que interaccionan 
entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, 
carácter, comportamiento y supervivencia.  El concepto de medio ambiente implica 
directa o íntimamente al hombre en el ámbito espacial, sino que además incluye el 
factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la humanidad referido a la 
herencia cultural e histórica. 28 
 
META AMBIENTAL: requisito detallado de desempeño cuantificado cuando sea 
posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los 
objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar 
dichos objetivos.29  
 
OBJETIVO AMBIENTAL: fin ambiental de carácter general, que tiene su origen 
en la política ambiental, que una organización se establece así misma, y que se 
está cuantificando siempre que sea posible.30  
Los sistemas de gestión ambiental además de prever las medidas necesarias para 
el cumplimiento de lo regulado en la legislación existente, deben definir objetivos y 
compromisos destinados  a la mejora continua de su operatividad desde el punto 
de vista medioambiental.31  
 
ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 
o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración.32  
 
PARTE(S) INTERESADA(S): individuo o grupo relacionado con, o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización.33  
 
Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la 
compañía, así: 
- Representantes de la organización, como socios, asociados, propietarios, 
directivos, aliados y gremios. 
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 GOMEZ OREA  Domingo, op. cit; p 38. 
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 CONESA FERNANDEZ  Vicente, op. cit; p 32. 
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 Ibid., p. 3. 
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- Trabajadores, sus familias y sus organizaciones. 
- Clientes y consumidores y sus organizaciones. 
- Competidores. 
- Estado, sus representantes e instituciones. 
- Comunidades, tanto locales como regionales. 
- Proveedores de todo tipo como insumos, capital, servicios, conocimiento, 
tecnología. 
- Otros que resulten relevantes para la organización como la academia, los 
medios de comunicación.  
- Medio Ambiente.  
Para identificar los grupos de interés, la organización debería establecer: 
- Realizar un mapeo de grupos de interés de cada una de las actividades y áreas 
de trabajo. 
- Hacer un diagnóstico o análisis (interno y externo) de cada uno de estos grupos 
identificados para valorar y priorizar su importancia de trabajo, encontrado cada 
uno de los temas críticos, emergentes y oportunidades con cada uno.  
- Plantear los planes y estrategias de acción en Responsabilidad Social con cada 
uno de los grupos.34   
 
POLÍTICA AMBIENTAL: declaración realizada de la organización de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental general que 
proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y 
metas ambientales.35 
 
Por política ambiental se entiende, el conjunto de actividades y procedimientos 
con los que diferentes niveles competenciales y organizativos, supranacionales, 
del Estado, o de las empresas y organizaciones no gubernamentales, pretenden 
alcanzar unos determinados fines de protección del medio ambiente y 
conservación de la naturaleza.36 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA):  la parte del sistema de gestión 
general que incluye la estructura de organización, las actividades de planificación, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
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 Consejo Colombiano de Seguridad, Guía del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional y 
Ambiente para Contratistas. 2012. Anexo 3 “Responsabilidad Social”. 
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 Ibid., p. 3. 
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 CONESA FERNANDEZ  Vicente, op. cit; p 51. 
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recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política 
ambiental. 37 
Una buena política de empresa no tendría sentido si no va a acompañada de un 
programa de gestión eficaz que asegure su cumplimiento. 
La declaración de principios y el establecimiento de unos objetivos generales no 
sirven de nada si no se cumplen.  Para poder llegar a alcanzar los objetivos, la 
empresa deberá poner los medios necesarios estableciendo un programa de 
acción integrado en un sistema de gestión ambiental.  
Un sistema de gestión ambiental es el marco o el método de trabajo que sigue una 
organización con el objeto de conseguir, en una primera fase, y de mantener 
posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las metas que se 
hubiere fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales, y unas 
presiones tanto sociales, como financieras, económicas y competitivas, en 
permanente cambio.  
En el SGA, deberán quedar definidos claramente los mecanismos necesarios para 
que los objetivos que se han planteado, acordes con la política de la empresa, 
puedan alcanzarse. 
O sea, la empresa desarrollará un sistema de gestión ambiental basado en los 
principios y filosofías de la propia empresa, que nos llevarán a alcanzar unos 
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6.3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
REQUISITOS AMBIENTALES LEGALES, REGLAMENTARIOS Y DE OTRA 
ÍNDOLE. 
 
Es de suma importancia identificar y controlar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales legales y de otra índole aplicable a la organización,  con el fin de 
prevenir  incurrir en incumplimientos de tipo penal y civil. 
 
En Colombia existe un sin número de legislación ambiental aplicable para todas 
las actividades económicas y también exclusiva para actividades especiales o de 
alto impacto, en este caso para la actividad de transporte de residuos peligrosos 
se encuentra bastante normatividad; aunque existen las regulaciones normativas  
falta control por parte de las autoridades. 
 
Para la identificación de los requisitos legales y de otra índole ambiental aplicable 
a la empresa COTRANSCOPETROL se realiza una matriz para su identificación. 
(Ver anexo 1).  
 
Con base en dicha matriz a continuación se relaciona la legislación más 
importante aplicable para la actividad económica de COTRANSCOPETROL, así:  
 
Cuadro 1. Legislación ambiental Colombiana aplicable 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
Decreto Ley 2811 de 1974 
(Artículo 33) 
Art. 33  Se establecerán las condiciones y requisitos 
necesarios para preservar y mantener la salud y la 
tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos, 
originados en actividades industriales, comerciales, 
domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de 
transporte, o de otras actividades análogas. 
Decreto 300 de 1993 
Por el cual se establecen unas obligaciones para los 
distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y 




LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
Decreto 1609 de 2002 
 
Requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el 
fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y 
proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las 
definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma 
Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías 
peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado”. 
Ley 769 de 2002 
(Artículo 103, 104) 
Código Nacional de Tránsito Terrestre: En especial el 
artículo 103 “niveles permisibles de emisión de fuentes 
móviles”, artículo 104 “normas para dispositivos sonoros”. 
Resolución 1073 de 2003 
(Artículo 1, 2) 
 
"Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de 
Aceites Usados"  
 
Resolución  1188 de 2003 
 
"Por la cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la gestión de aceites usados en el 
Distrito Capital" 
 
Acuerdo 79 de 2003 
(Artículo 21, 58, 59, 83,84) 
 
No arrojar en las redes de alcantarillado sanitario y de 
aguas lluvias, residuos sólidos, residuos de construcción, 
lodos, combustibles y lubricantes, fungicidas y cualquier 
sustancia toxica o peligrosa contaminante o no 
contaminante para la salud humana, animal y vegetal.  
Cuidar y velar por la conservación de los nacimientos o 
vertientes y los cursos de ríos y quebradas, de los 
humedales, de las rondas, de los canales, de agua 
subterránea y lluvias, evitando todas aquellas acciones que 
contribuyan a la destrucción de la vegetación y causen 
erosión de los suelos. 
Decreto 4741 de 2005 
(Artículo 1-13, 20, 23, 27, 28, 32, 
37, 39, y anexos) 
Realizar caracterización físico-química y clasificación de los 
residuos peligrosos, y actualización de la misma cuando se 
presenten cambios en el proceso. Garantizar la gestión 
integral de los residuos peligrosos e implementar el 
programa de residuos peligrosos (plazo 12 meses), 
presentar los residuos de forma que se garantice el 
cumplimiento del Dcto1609. Conservar certificaciones por 
más de 5 años. No almacenar residuos peligrosos por más 
de 12 meses. Plan de devolución a comercializador para 
baterías usadas plomo-ácido. Registro de generadores de 




LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
Resolución 2394 de  2009 
(Artículo 1, 5) 
 
Art. 1 Prohíbase la instalación de recipientes hechizos o 
tanques para el almacenamiento de combustibles, distintos 
y/o adicionales a los tanques instalados por el fabricante, 
en los vehículos registrados en el servicio particular y 
público tanto de pasajeros como de carga.  
Art 5. Los vehículos automotores de servicio particular y 
público con destinación diferente al transporte de carga, 
bajo ninguna circunstancia podrán transportar recipientes 
con combustibles. 
 
Resolución 2604 de 2009 
 
Combustibles limpios.  
Resolución 372 de 2009 
(Artículo 5,10,12) 
 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos 
consumo de Baterías Usadas Plomo Acido.                        
Art 5. Obligaciones de los usuarios o consumidores finales.                                                                              
Art 10. Prohibiciones.                                                                                                                                        
Art 12. Sanciones. 
 
Resolución 3950 de 2009 
 
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital. 
 
Decreto 3930 de 2010 
(Artículo 24 y 25) 
 
 
Prohibiciones en cuanto a vertimientos aplica para lavado 
de vehículos. Actividades no permitidas para lavado de 
vehículos.  
 
Ley 1383 de 2010 
(Artículo 8) 
 
Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio 
Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto 
funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del 
sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y 
audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y 
demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de 
 vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las 
normas de emisiones contaminantes que establezcan las 
autoridades ambientales. 
 
Decreto 4728 de 2010 
(Artículo 3) 
 
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de 




LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
Resolución 1457 de 2010 
(Artículo 14) 
 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se 
adoptan otras disposiciones. 
 
Ley 1453 de 2011 
(Artículo 29, 34, 35) 
 
Sanciones penales por contaminación ambiental. 
Resolución 361 de 2011 
(Artículo 1) 
 
Manejo de baterías plomo ácido (incluye proveedores o 
expendedores).  
 
Resolución 1401 de 2012 
 
Por la cual se señala el criterio para definir la autoridad 
ambiental competente para aprobar el plan de 
contingencias de transporte de hidrocarburos o sustancias 
nocivas. 
 
Decreto 19 de 2012 
(Artículo 201) 
 
Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. 
Ley 1383 de 2010 
Decretos:  948 de 1995, 2107 de 
1995,  1048 de 1999, 1552 de 
2000, 174 de 2006 
Resoluciones:  898 de 1995, 3500 
de 2005,  1869 de 2006,  910 de 
2008, 1499 de 2011, 4606 de 
2007 
 
Emisiones por fuentes móviles.  
Fuente: Autor, 2013 
 
 
Actualmente existen varias guías y normas que facilitan a las empresas del sector 
aplicar los requisitos ambientales, a continuación se relacionan las que se 
consideran importantes dar a conocer e implementar para la gestión ambiental 









Cuadro 2. Normatividad ambiental aplicable 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
 
Guía para el manejo de llantas 
usadas 




Con el objeto de divulgar  los parámetros para el 
aprovechamiento y disposición final de llantas, los impactos 
ambientales por el manejo inadecuado y la normatividad 
vigente referente a este residuo especial. 
 Manual de buenas prácticas 
ambientales para el manejo de 
baterías usadas de plomo ácido 
Secretaria Distrital de Ambiente 
2008.  
 
Con el objeto de difundir los conceptos que debe conocer 
el usuario frente a las baterías, las normas de prevención 
para la mitigación de los impactos y daños a la salud, 
manejo de emergencias por inadecuado uso de baterías, 
obligaciones jurídicas y aprovechamiento de baterías 
usadas. 
 
 Gestión de los aceites usados 
Secretaria Distrital de ambiente 
2008. 
 
Con el fin de divulgar  las buenas prácticas de recolección, 
almacenamiento y transporte  de aceites para su 
aprovechamiento o disposición final. 
 
Manual de Normas y 
Procedimientos para la Gestión 
de Aceites Usados generados en 
Bogotá y Municipios aledaños 
Alcaldía de Bogotá. 
 
Con el fin de regular el manejo de los aceites usados 
generados en Bogotá y Municipios aledaños. 
 Gestión integral de residuos 
peligrosos 
Secretaria Distrital de ambiente  
2008. 
 
Mecanismos de prevención para mitigar sus impactos, la 
reducción en la generación, el aprovechamiento y el 
correcto tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
 
 Manual de buenas prácticas 
ambientales en la operación de 
las estaciones de servicio 
automotriz 
Secretaria Distrital de Ambiente 
2008. 
 
Para que las estaciones y los usuarios conozcan la 
normatividad que los regula y los requisitos con los que 
deben cumplir para controlar sus impactos ambientales. 
  
Guía para la gestión y manejo 
Integral de residuos para el 
servicio de lavado de vehículos 
 Alcaldía de Bogotá  
2010.  
 
Con el fin de divulgar a los sectores involucrados los 
beneficios, las sanciones, el manejo ambiental seguro de 
los impactos inherentes a  la actividad de lavado y  el 





NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 
NORMA  DESCRIPCIÓN 
Listado de acopiadores primarios 
de aceites 
Ministerio de Ambiente.  
 
El Ministerio de Ambiente publica un listado de acopiadores 
primarios de aceites para consulta de los sectores 




 Centros de diagnóstico 
automotor autorizados para la 
revisión técnico-mecánica y de 
gases en Bogotá 
Ministerio de Transporte.  
 
El Ministerio de Transporte publica  listado de los “Centros 
de diagnóstico automotor autorizados para la revisión 
técnico-mecánica y de gases en Bogotá”, base de datos 





Norma Técnica Colombiana 1692 
Transporte de mercancías 
peligrosas, definiciones, 
clasificación, marcado, etiquetado 




Esta norma establece la clasificación de las mercancías 
peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y 
rotulado de éstas para fines de identificación del producto y 
de las unidades de transporte, cuando se desarrollen 
actividades de transporte en sus diferentes modos.  
 


















7. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Evaluación del desempeño ambiental de la empresa COTRANSCOPETROL 
S.A.S. en el marco de la norma ISO 14031, identificando y valorando indicadores 
de desempeño y condición ambiental, analizando  los resultados de la medición de 
los indicadores, diseñando indicadores de desempeño ambiental pertinentes y  










































A continuación se describe la metodología establecida para  cumplir con el 
desarrollo de los objetivos planteados con el fin de “Evaluar el desempeño 




8.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas e instrumentos utilizados con el fin de  recopilar la información 
necesaria para desarrollar el proyecto de desempeño ambiental se describen a 
continuación: 
 
Revisión Bibliográfica: Se han consultado libros de sistemas de gestión 
ambiental , artículos del sector de transportes, información interna de la empresa 
como: registros, programas, procedimientos, instructivos, entre otros, también se 
ha consultado información  de otras empresas del sector como estadísticas de 
incidentes y estado actual de su sistema de gestión, se ha revisado información de  
clientes como los requisitos ambientales contractuales; la anterior información   
permite analizar el estado actual ambiental de la empresa y facilita proporcionar 
alternativas de mejora; las fuentes de consulta se relacionan en la bibliografía del 
proyecto y en los diferentes anexos relacionados. 
 
 
Entrevistas: Recopilar  la información necesaria para el análisis del desempeño 
ambiental de la organización implica entrevistar a diferentes personas de la 
organización, entre ellos al Director HSEQ, Coordinadores HSEQ, Gerente de 
Operaciones, entre otros; personas que conocen la gestión organizacional y el 
desempeño ambiental de la empresa; dicha información permite esquematizar el 
comportamiento ambiental de la empresa durante los últimos cinco años y de esta 




Listas de chequeo para la verificación de las condiciones de desempeño 
ambiental: Para el estudio se realiza una “Evaluación de desempeño ambiental” 
que permite obtener un diagnóstico del estado actual de la organización frente a la 
EDA, identificando porcentajes de cumplimiento total, parcial y el no cumplimiento 
de los parámetros considerados en la NTC ISO 14031; para dicha evaluación se 
diseña una lista de verificación realizada a partir de una serie de preguntas 
encontradas en la “Guía Técnica Colombiana GTC 93 (2007-12-12) Guía para la 
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ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP 
Analysis) como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión 
ambiental”, la “NTC ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño 
ambiental. Directrices” y el “Sistema de Gestión Ambiental COTRANSCOPETROL 
S.A.S”. Los resultados y análisis de dicha evaluación se definen en el numeral 
9.2.1 “Evaluación de Desempeño Ambiental de COTRANSCOPETROL S.A.S”. 
 
 
8.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación se describen las fases de la investigación necesarias para analizar 
el desempeño ambiental de COTRANSCOPETROL S.A.S, sin  estas fases no es 
posible desarrollar los objetivos del presente proyecto:  
 
a. Análisis de  los  indicadores de desempeño y condición ambiental de la 
empresa objeto de estudio: 
 
 Identificar y analizar : 
 
- Actividades, productos y servicios. 
- Elementos de entradas de materiales, energía, descargas, residuos y 
emisiones.  
- Instalaciones y equipos. 
- Elementos de salida (productos, servicios, residuos, emisiones). 
- Actividades de reutilización, reciclaje y disposición final.  
 
 Identificar requisitos ambientales legales, reglamentarios y de otra índole   
aplicable a la actividad económica de COTRANSCOPETROL. 
 
 Identificar y revisar  aspectos ambientales significativos sujetos a la actividad 
económica de la empresa. 
 
 Recopilar la información de desempeño ambiental pasado y actual de 
COTRANSCOPETROL. 
 
 Seleccionar y diseñar  los indicadores de desempeño ambiental (IDA), teniendo 
en cuenta resultados de  los indicadores  a través de entrevistas con los dueños 
de proceso, datos operacionales, número de vehículos, mantenimiento, 
compras, periodicidad de entrega de residuos, cantidades de residuos 
entregadas, costos de disposición final de residuos, consumos de energía,  
agua,  aceite, combustible, baterías, llantas,  comportamiento de programas de 
gestión; entre otros, una vez recopilada y analizada dicha información se 




- Indicadores de desempeño de la gestión (IDGs): Para obtener información 
sobre la eficacia de los programas de gestión, cumplimiento de requisitos 
legales y de otra índole y uso eficiente de los recursos. 
- Indicadores de desempeño operacional (IDOs): Con el fin de  adquirir 
información sobre el desempeño ambiental de los procesos productivos de la 
empresa.  
- Indicadores de condición ambiental (ICAs): Para obtener información sobre 
el  Impacto real o potencial de los aspectos ambientales de la organización a 
nivel local, regional o nacional.  
 
b. Análisis de  los resultados obtenidos para establecer estrategias de 
mejora. 
 
 Analizar los resultados de la EDA, para garantizar  la confiabilidad de los datos, 
su pertinencia y exactitud.  
 
 Convertir los datos analizados  en información que describa el desempeño 
ambiental de la empresa  a través de cálculos y gráficas que permitan 
comprender su criterio de forma sencilla y dinámica.   
 
 Comparar los resultados de la EDA con los criterios de desempeño ambiental 
de la organización para identificar acciones de mejora con respecto a las metas 
establecidas.  
 
c. Formulación de  estrategias de mejora para la gestión ambiental de 
COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 Proponer planes de acción  y estrategias de mejora, con respecto a los 
resultados de la EDA obtenida en la organización que le permita a la empresa 
alcanzar a un corto, mediano y largo plazo  las metas de desempeño ambiental 

















9.1  COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  PROPIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LA EMPRESA CONTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
9.1.1 Identificación  y Análisis de la  Actividad Económica y Entorno 
Ambiental de CONTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
Generalidades de COTRANSCOPETROL S.A.S.  
 
 Misión: CTC S.A.S realiza operaciones de transporte acorde con los niveles 
de servicio, estándares operacionales y de HSEQ requeridos por sus clientes, 
contratistas y proveedores, enmarcados dentro de la legislación vigente y los 
intereses de la comunidad. 
 
 Visión: CTC S.A.S aspira mantenerse como una compañía líder en la 
prestación de servicios de transporte terrestre de carga líquida, destacándose 
entre sus clientes y en el sector por su calidad, efectividad y desempeño, con 
apoyo de contratistas y proveedores, ejecutando su objeto social dentro del 
marco socio-ambiental, de responsabilidad integral y legal vigente en 
Colombia y aquella que aplique en los países donde ejerza. 
 
 Política Integral HSEQ (Salud ocupacional, Seguridad Industrial, Medio 
Ambiente y Calidad): COTRANSCOPETROL SAS., organización empresarial 
dedicada al Transporte Terrestre de Líquidos a Granel, se compromete con el 
mejoramiento continuo del desempeño del Sistema Integral de Gestión,  y a 
que en sus actividades y nuevos proyectos se incluyan todos los aspectos en 
materia de HSEQ, con el objetivo de lograr la satisfacción interna y de sus 
clientes. 
 
Para esto la Política Integral  se cumple a través de los siguientes 
compromisos: 
 
- Cumplir los estándares y requisitos, establecidos por los clientes y partes 
interesadas. 
- Satisfacer las necesidades, expectativas y niveles de HSEQ, propios y de 
todas las partes interesadas. 
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- CTC se compromete a esforzarse por garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores, fortaleciendo la prevención de accidentes de tránsito y propios 
del trabajo, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y evitando 
lesiones personales, promocionando constantemente una mejor calidad de 
vida laboral.  
- Fortalecer las competencias del personal mediante capacitaciones y 
sensibilizaciones, en temas relacionados a HSEQ por medio de sus 
Programas de Gestión. 
- Disminuir los impactos socio ambientales generados por derrames de 
producto y aquellos propios de su operación, aumentando la preservación 
del medio ambiente. 
- CTC se compromete a destinar los recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de 
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ). 
- CTC se compromete a desarrollar el Sistema Integral de Gestión, 
manteniendo altos estándares de HSEQ y fomentando la participación de 
todos los niveles de la organización; cumpliendo con los requisitos de 
nuestros clientes, la legislación vigente aplicable, de otra índole y demás 
requisitos suscritos por la organización.  
- Promover el emprendimiento de la responsabilidad social con sus grupos 
de interés. 
 
 Reseña Histórica 
 
- CTC nace el 30 de mayo de 1996 en la ciudad de Bogotá, bajo la matrícula 
mercantil 00706905. Iniciamos operaciones con transporte de asfaltos y 
emulsiones a nivel nacional. 
- En el año 1999 CTC incursiona en el transporte de carga a granel de 
líquidos blancos. 
- El 17 de mayo de 2000 el Ministerio de Transporte, bajo resolución No 
000196, habilita a CTC como empresa de transporte público terrestre 
automotor en la modalidad de carga. 
- El 05 de abril de 2001 CTC se inscribe en el Registro uniforme de 
Evaluación del sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para contratistas del sector Hidrocarburos (RUC). 
- En el año 2.002, CTC también transporta carga seca de materias primas, 
producto terminado y carga consolidada; así mismo realiza operaciones de 
transporte de Hidrocarburos (Crudo, Nafta, Combustibles). 
- El 05 de enero de 2007 CTC inicia la distribución nacional de líquidos 
criogénicos y gases comprimidos (Oxígeno, Nitrógeno, Argón, Hidrógeno y 
gas carbónico). 
- El 16 de junio del 2009, CTC es certificada en Sistema de Gestión de la 
Calidad, norma ISO 9001 por SGS Colombia. 
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- El 25 de agosto de 2009, CTC es certificada en Sistema de Gestión 
Ambiental, norma ISO 14001 por SGS Colombia. 
- El 25 de agosto de 2009, CTC es certificada en Sistema de Seguridad y 
Salud Laboral, bajo norma OHSAS 18001 por SGS Colombia. 
- En 2013 iniciamos transporte de gas natural domiciliario en diferentes 
ciudades del País.  
- Uno de los objetivos estratégicos de CTC a partir del año 2013, es 
participar con nuevos socios comerciales en negocios de transporte de 
carga terrestre, que incluyan carga seca, paquetería, carga extra 
dimensionada, transporte de vehículos, carga masiva o semi - masiva, entre 
otros. 
 
 Alcance Certificación Ambiental ISO 14001: cargue, transporte y descargue 
de líquidos a granel, hidrocarburos, criogénicos, sustancias peligrosas, 
líquidos refinados, biodiesel, alcohol carburante, etanol, químicos y 
petroquímicos y sus derivados. 
 
 















 Parque Automotor: Cuenta con más de 500 vehículos de diferentes 
características, de modelos recientes, para satisfacer los requerimientos 
específicos y más exigentes de cada uno de nuestros clientes. 
 
9.1.2 Análisis de la  Actividad Económica de la Empresa 
Colombia en los últimos años ha logrado un auge de exploración y producción  
petrolera; según el Ministerio de Minas y Energía el país paso de perforar 
alrededor de 15 pozos al año en el 2006 a 124 en el 2011, como consecuencia 
paso de producir 830.000  a 930.000 barriles de petróleo en el año 2011;  
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incrementando   la capacidad de transporte de hidrocarburos  de 1‟100.000 bpd 
(barriles por día) a 1‟109.500, los expertos pronostica que para  el año 2020  el 
país producirá en promedio 1‟500.000 barriles de crudo. 
A partir del año  2007 el petróleo comenzó a brotar con mayor fuerza, el país 
cambió de los grandes pozos hallados en el pasado a muchos pequeños 
dispersos por el país.  
Para diciembre del año 2012 Colombia supera la meta de producción petrolera de 
un millón de barriles al día a 1.115.000 barriles. Las reservas de crudo de 
Colombia totalizaron 2.377 millones de barriles, 5,22% más frente a lo reportado 
en 2011. 
Con la actual producción petrolera  en  el país, Colombia se consolida como el 
cuarto país latinoamericano en la producción de crudo, por cada 100 pesos de 
ingresos corrientes de la nación, esa actividad aporta 24 pesos. 
El comportamiento del auge petrolero en el país demanda que los agentes de la 
cadena garanticen la distribución y abastecimiento del crudo y sus derivados 
desde las zonas de producción hasta los sitios de refinación  
La capacidad de los oleoductos construidos a raíz de los descubrimientos de 
Cusiana y Caño Limón son insuficientes para transportar la actual producción, 
necesitando más de 3.000 carro tanques para evacuar el petróleo desde los pozos 
hasta los puertos. Al aumentar la producción, se disparó la demanda de transporte 
para sacar el crudo pesado desde los pozos hasta las zonas de descargue de los 
grandes oleoductos. 
Lo anterior hace que empresas como COTRANSCOPETROL S.A.S, cuya 
actividad económica es “Transporte de líquidos a granel, líquidos criogénicos, gas 
natural domiciliario, hidrocarburos y productos derivados del petróleo” ingresen al 
negocio como uno de los protagonistas claves en la producción petrolera 
garantizando sostenibilidad al negocio y rentabilidad.  
 “Con la capacidad copada, las más de sesenta compañías que operan en 
Colombia han tenido que recurrir a los carro tanques para movilizar el crudo. Esto 
ha sido más evidente en el último año. Varios de los transportadores, señalan que 
están pasando por su mejor momento e incluso han importado más camiones para 
atender la demanda de las petroleras. 
No hay duda de que se trata de un buen negocio. Una mula que cuesta 
aproximadamente 360 millones de pesos se puede librar en poco más de dos 
años. Un viaje desde los Llanos Orientales hasta Coveñas cargando 240 barriles 
de petróleo, puede costarle a una petrolera cinco millones de pesos. Con el precio 
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del barril a cien dólares, el costo del transporte por carretera no es un problema, 
así por el oleoducto resultara más barato. Por carretera, el barril transportado sale 
a veinte dólares, frente a ocho dólares si lo llevan por el tubo. 
 
Pero más allá de la rentabilidad, todos están de acuerdo en que el transporte por 
carretera no es la forma más adecuada, y menos en un país con un sistema vial 
tan precario. Los carro tanques pesan cincuenta toneladas -con la carga incluida-, 
una presión que termina por acabar con los maltrechos caminos nacionales. Son 
vehículos de 17 metros de longitud que andan a cinco kilómetros por hora y 
generan graves problemas de movilidad. Los riesgos de accidentes son inmensos, 
entre ellos los ambientales”. http://www.semana.com/economia/articulo/quien-
tubo-culpa/241150-3 11 junio 2011 “Quién 'tubo' la culpa”.  
 
Actualmente son cerca de quince las empresas posicionadas e importantes que 





- COVOLCO  
- COPETRÁN 
- COTRASERCA 






- CONTRANSCOPETROL, entre otras.  
 
Estas empresas de transporte son contratadas por las petroleras para cumplir el 
trabajo de cargar crudo o derivados en una estación y llevarlos a otra donde estos 
hidrocarburos son transformados, mezclados o procesados de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. 
Se estima que diariamente se mueven por el país unas 3.000 tracto mulas con 
aproximadamente 100.000 barriles de petróleo desde las regiones productoras 
hacia los puertos de exportación. 
En Mayo de 2012 COTRANSCOPETROL, la empresa objeto del estudio es 
reconocida por importantes medios de comunicación como la  “Revista Dinero, la 
Nota Económica, la nota.com” como una de las 4 compañías de transporte de 




“Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga 
por Carretera (ASECARGA), el sector petrolero demanda unas 6.500 tracto mulas. 
Si se tiene en cuenta que en promedio estos vehículos tienen un largo de 20 
metros, sumados todos en una fila sumarían 130 kilómetros, es decir, se cubriría 
la vía Bogotá-Villavicencio y sobrarían 30 kilómetros. 
El sector, como lo afirma el último informe „Situación Automotriz‟, de BBVA 
Research, ha venido creciendo desde 2009, impulsado por el aumento de la 
producción petrolera del país principalmente. El estudio dice que la importación de 
vehículos comerciales ha ganado participación desde 2009, cuando significaron un 
23% del total, mientras que hoy tienen un peso del 29%. 
Hay que mencionar que el año pasado, de cada 100 tracto mulas vendidas en el 
país, 70 trabajaban en el sector hidrocarburífero. 
Según la investigación de BBVA Research, para este año y el próximo la 
importación de estos vehículos se mantendrá, lo cual hace prever que el sector 
llegó a su madurez”39  
Según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), el costo 
promedio de extraer un barril de crudo en el país es de cinco dólares, pero el valor 
de transportarlo por carretera asciende a quince dólares; lo anterior se explica 
porque una tracto mula que transporta petróleo desde algún pozo sin conexión a 
oleoducto, demora en promedio tres días en llevar la carga hasta la refinería o al 
punto de bombeo, generando gastos adicionales en el salario del conductor, fletes 
y mantenimiento del vehículo.  
Sin embargo a pesar del auge petrolero se comenta en el sector  transporte de 
petróleo en carro tanques se reducirá en 70 por ciento con inversiones en 
construcción de oleoductos que adelanta ECOPETROL, estimando que para el 
año 2014 el transporte de crudo en carro tanques pasará de 85 mil barriles diarios 
a 25 mil;  iniciativa impulsada por diferentes razones como: el desplazamiento a 
través de oleoductos es más económico,  la congestión en las vías afecta la 
movilidad, daño de vías por peso de carro tanques,  contaminación, riesgos 
ambientales y de seguridad generados durante el desplazamiento del petróleo y 
sus derivados en carro tanques.  
ASECARGA manifiesta su preocupación en los últimos meses por la  entrada del 
Oleoducto Bicentenario y la expansión de los otros ductos principales del país, 
cambios que generan que el sector de transporte de hidrocarburos pierda  lugar  
en la cadena de producción. En contraste las empresas productoras de petróleo 
manifiestan que seguirán demandando el servicio de  tracto mulas para mover el  
                                            
39
 http://www.larepublica.co/infraestructura/carrotanques-el-dolor-de-cabeza-de-los-
usuarios-en-las-v%C3%ADas_43072, “Carro tanques, el dolor de cabeza de los usuarios 
en las vías”. “Viernes, Julio 19, 2013”.   
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crudo desde el campo hasta la entrada al oleoducto, el transporte de  diluyente, 
producto necesario para alivianar los crudos extra pesados, continúa desde la 
Costa Norte hasta los Llanos. Con estas alternativas, se tratará de evitar que 
salgan alrededor de 2.500 tracto mulas del sector.  
 
9.1.3 Análisis del Entorno Ambiental 
 
Diariamente en promedio se desplazan por las vías colombianas  3.000 tracto 
mulas con mercancías peligrosas; también diariamente a través de los medios de 
comunicación se encuentran titulares de accidentes generados por estos 
vehículos como: “En 3 meses diez accidentes de carro tanques se han registrado 
en el Huila”  “accidentes que generan carro tanques petroleros en las vías del 
llano”, “Nuevo accidente en Yomasa con carro tanque dejo tres heridos y carros 
destruidos”, “Accidente de Carro tanque en Rio negro”, “Accidente de carro tanque 
que transportaba petróleo causó emergencia en el Huila”, entre otros. 
 
Lo anterior genera múltiples daños ambientales por derrames de crudo en los 
ecosistemas de las regiones afectando en algunos casos los acueductos 
municipales, las fuentes de agua, el suelo, la comunidad y en general la 
biodiversidad de las regiones. 
 
A continuación se presentan estadísticas de accidentalidad ambiental analizadas 
según los datos del anexo 3 “Accidentes Vehiculares con Afectación Ambiental" 
con la flota de vehículos de ECOPETROL generados desde el año 2008 hasta el 
año 2013, dichas estadísticas muestran una aproximación de los accidentes 
ambientales presentados en Colombia por el transporte de hidrocarburos a través 
de carro tanques; los datos son aproximados ya que algunos accidentes no se 
reportan o no se registran por diferentes causas para evitar inconvenientes legales 













       Tabla 1. Accidentes ambientales carro tanques 
 
       Fuente: ECOPETROL, 2013 
 
Gráfica 1. Accidentes ambientales carro tanques 
 




Como se observa en la tabla de datos y la gráfica desde el año 2008 hasta el año 
2013 se han presentado con la flota de carro tanques que trabaja para 
ECOPETROL 50 accidentes vehiculares con afectación ambiental, registrando  el 
año 2012 como  el  más accidentado, el aumento de registros en el 2012  puede 
ser  por diferentes causas como mayor reporte de los accidentes ambientales por 
parte de las empresas del sector, mayores controles por parte de las petroleras o  
porque las flotas de vehículos para el transporte de hidrocarburos ha aumentado 
ya que  los oleoductos existentes  en el país no son suficientes.  
 
              Tabla 2. Tipo de accidentes ambientales con carro tanques 
 











  Gráfica 2. Tipo de accidentes ambientales con carro tanques 
 
Fuente: ECOPETROL, 2013 
 
Analizando la tabla de datos  “tipos de accidentes ambientales con carro tanques” 
registrados por ECOPETROL, desde el año 2008 hasta el año 2013 se observa 
que el tipo de accidentes más destacado de los 50 ocurridos son el de volcamiento 
con derrames con 16 accidentes, seguido por volcamiento, derrame, incendio y 
fuga; entre otros.  El volcamiento es común por varias causas ya que este tipo de 
vehículos no son fáciles de maniobrar porque  transportar carga líquida hace que 
los carro tanques en curvas o por el tipo de geografía por donde se desplazan se 
desestabilicen y se vuelquen; a esto también se suma inexperiencia, cansancio 
por exceso de horas trabajadas e imprudencia del conductor  por superar los 
límites de velocidad.  Los incendios también se presentan por las sustancias 
transportadas, los derrames son causados por los volcamientos, por inadecuadas 
prácticas de cargue y descargue, falta de experiencia del conductor, 
mantenimiento inexistentes o inadecuados, entre otros.  
Además de los daños ambientales generados por los accidentes el 
desplazamiento de estos carro tanques también produce impactos ambientales 
con diversa significancia por la naturaleza de su operación como generación de 
emisiones atmosféricas, ruido, material particulado, consumo de insumos como 
combustible, generación de residuos peligrosos como aceites, baterías, pastillas 
de asbesto, etc.;  consumo de agua y generación de vertimientos  por el lavado de 
los vehículos, entre otros.  
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El mantenimiento de los vehículos también aporta de forma significativa  impactos 
ambientales que afectan el medio generando  residuos peligrosos por uso de 
aceites, baterías, pastillas de asbesto, elementos de protección personal 
contaminados, trapos de limpieza contaminados con químicos, envases, 
vertimientos, derrames, residuos especiales como llantas, generación de ruidos,  
etc.  
La operación de estos vehículos también requiere una importante intervención de 
personal administrativo que para operar genera aspectos ambientales que aunque 
no son comparables con la significancia durante el transporte y mantenimiento de 
los vehículos también impactan el ambiente dichos aspectos son el consumo de 
agua, energía, papel, generación de residuos peligrosos como cartuchos, tóner, 
luminarias, residuos electrónicos, entre otros.  
 
9.1.4 Identificación de Aspectos Ambientales de COTRANSCOPETROL 
 
Metodología Evaluación de la Significancia del Aspecto Ambiental. 
 
Para valorar la significancia de los aspectos ambientales de la empresa 
COTRANSCOPETROL, se  tienen en cuenta tres criterios de evaluación:  
 
 Criterio legal. En esta evaluación se tiene en cuenta si existe un requisito legal 
normativo o contractual asociado al aspecto ambiental y en segundo lugar si a 
éste requisito se da cumplimiento. 
 Criterio impacto ambiental. Se evalúa la frecuencia con que se presenta el 
aspecto ambiental, severidad y el alcance del impacto ambiental. La primera, 
hace referencia a la repetición con la que se está presentando un aspecto 
ambiental en su interacción con el medio ambiente; la severidad, describe el 
tipo de cambio sobre el recurso natural que genera la interacción del aspecto 
con el medio ambiente; por último el alcance, establece el área de influencia  
que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado. 
 Criterio de partes interesadas. Está influenciado por la presencia de acuerdos 
o reclamaciones de la comunidad, los clientes, trabajadores, los proveedores, 










Tabla 3. Criterio requisito legal 
CRITERIO REQUISITO LEGAL (CRL) 
FÓRMULA:   CRL= Existencia x Cumplimiento 
     CRITERIO PUNTAJE 
EXISTENCIA 
REQUISITO LEGAL 
Existe Legislación 10 
No existe Legislación 1 
     
CUMPLIMIENTO 
REQUISITO LEGAL 
No se cumple 10 
Se cumple 5 
No aplica 1 
Fuente: Procedimiento aspectos ambientales COTRANSCOPETROL S.A.S 
 
Tabla 4. Criterio impacto ambiental 
CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL (CIA) 
FÓRMULA:   CIA= (Frecuencia x 3,5 ) + (Severidad x 3,5) + (Alcance x 3) 
     CRITERIO PUNTAJE 
FRECUENCIA 
Anual / Semestral 1 
Trimestral / Bimestral / Mensual 5 
Semana / Diario 10 
     
SEVERIDAD 
Leve: Alteración mínima del factor o característica ambiental 
considerada.  Existe potencial bajo de riesgo sobre el medio 
ambiente. 
1 
Moderado: Cuando se presenta una alteración moderada 
del factor o característica ambiental considerada. Tiene un 
potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre el 
medio ambiente. 
5 
Cambio considerable: Se asocia a destrucción o 
restauración del medio ambiente o sus características, con 
repercusiones futuras de importancia. Tiene efectos 
importantes sobre el medio ambiente y las partes 






Puntual, en un espacio reducido dentro de una pequeña 
zona de la operación 
 
1 
Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro 
del perímetro de la operación 
 
5 
Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los 
límites de la operación 
 
10 
Fuente: Procedimiento aspectos ambientales COTRANSCOPETROL S.A.S 
 
Criterio de las Partes Interesadas 
 
Exigencia Acuerdo Partes interesadas:   comunidad,  clientes, proveedores, 
trabajadores, contratistas o entidades financieras 
 
Tabla 5. Criterio partes interesadas 
CRITERIO PARTES INTERESADAS (CPI) 
FÓRMULA:   CPI = (Exigencia o Acuerdo x Gestión) 
     CRITERIO PUNTAJE 
EXIGENCIA 
O ACUERDO 
Se presenta  o existe reclamo o acuerdo formalizado con 
alguna parte interesada. 10 
Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales 5 
No existe acuerdo o reclamo. 1 
     
GESTIÓN REALIZADA 
No existe gestión al respecto,  la gestión no es satisfactoria 
ó no se ha cumplido el acuerdo 
 
10 
Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 5 
No aplica 1 
Fuente: Procedimiento aspectos ambientales COTRANSCOPETROL S.A.S 
 
Significancia Total del Aspecto Ambiental: Para establecer la calificación de la 
significancia total del aspecto ambiental se debe aplicar la siguiente fórmula: 
 




De acuerdo con el resultado obtenido se establecen los siguientes criterios para su 
valoración así: 
    Tabla 6. Significancia total del aspecto ambiental 
    Fuente: Procedimiento aspectos ambientales COTRANSCOPETROL S.A.S 
Para la identificación de los aspectos, calificación y control de los impactos de 
COTRANSCOPETROL se realizó la  “Matriz de significancia ambiental” (ver anexo 
4). 
A continuación se relacionan los aspectos más significativos por proceso, así: 
 
Aspectos Ambientales Significativos Procesos Administrativos 
 

















Se reutiliza el papel por 
las dos caras y luego 
de disponer para 
entregar a reciclaje. 
Disminución de 









En el consumo dentro 
de las oficinas 
administrativas, Vasos 
desechables, paquetes 









PUNTAJE OBTENIDO ST VALORACIÓN 
≥ 70 Alta Significancia 
47  a 69 Media Significancia 
39  a  46 Baja Significancia 

























Fuente: Autor, 2013 
 
Aspectos Ambientales Significativos Proceso de Mantenimiento de 
Vehículos 
 
Cuadro 4.  Aspectos ambientales significativos proceso de mantenimiento 
de vehículos 













por mantenimiento de 




sustancias, Pastillas de 
asbesto de los  frenos 








por pinturas de 
tanques. 
Baldes, brochas, lijas 
con residuos de 
pintura, pintura con 
tinner y agua de 
lavado, tarros de 
pintura, elementos de 
protección personal 
impregnados de 
pintura, brochas con 
químicos de fibra, 
envases de 
anticorrosivo y de 
premier epóxido 





















por lubricación  




trapos, estopas, cartón, 
baldes impregnados de 
sustancias, aceites, 
filtros, grasas 




























por arreglo de fibras 
 
Baldes, brochas, lijas 
con residuos de 
pintura, pintura con 
tiner y agua de lavado, 




pintura, brochas con 
químicos de fibra, 
discos de pulidora 








por  reparación y 
mantenimiento de 
sistemas neumáticos 
Aguas de lavado de 
piezas, elementos de 
protección personal 
impregnados, trapos, 
lijas con aceite, 
canecas impregnadas 
de sustancias, cartón 
contaminado 








por  mecánica de 
patio 
Aguas de lavado de 
piezas, aceite, 
elementos de 
























por  actividades 
subcontratadas en las 
instalaciones del 
contratista de 
oxicorte,  pulido, 
soldadura, pruebas 







aceites y grasas, 
discos de pulidora, 






























por  almacenamiento 































Aspectos Ambientales Significativos Procesos Operativos (Transporte) 
 
Cuadro 5. Aspectos Ambientales Significativos Procesos Operativos 
(Transporte) 

















A causa de 
movilización de 







Generación de ruido  
por transporte y 
movilización de 
vehículos 
A causa de 
movilización de 










accidente vehicular o 
daños de piezas de 
tanque. 
Contaminación 
de agua, suelo y 





Fuente: Autor, 2013 
 
9.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL PASADO Y ACTUAL DE  LA EMPRESA 
MEDIANE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE 
INDICADORES. 
 
9.2.1 Evaluación Desempeño Ambiental de COTRANSCOPETROL  
 
En junio de 2013, se realizó a través de una encuesta denominada “Evaluación de 
Desempeño Ambiental” una valoración general al sistema de gestión de 
COTRANSCOPETROL S.A.S, con el acompañamiento del  grupo HSE de la 
empresa, conformado por el Director HSEQ, Coordinador HSEQ, Coordinador SIG 
y Asistente SIG; con el fin de  obtener un diagnóstico inicial del comportamiento 
ambiental de la organización; teniendo en cuenta los estándares de la NTC ISO 
9001-2008, los parámetros de cumplimiento en el marco de las normas GTC 93-
2007 y NTC ISO 14031y las directrices establecidas en el  “Sistema de Gestión 




A continuación se muestra gráfica de porcentaje de cumplimiento encontrado 
como resultado de la aplicación de la encuesta de evaluación de desempeño 
ambiental. Ver anexo 2 “Evaluación Desempeño Ambiental De 
COTRANSCOPETROL S.A.S”. 
 
  Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento gestión ambiental      
COTRANSCOPETROL 
 
              Fuente: Autor, 2013 
 
Como se observa en la gráfica y los resultados arrojados en el “anexo 2 de 
evaluación de desempeño ambiental de CTC S.A.S”; la evaluación de desempeño 
ambiental de la organización se debe fortalecer para que su porcentaje de 
cumplimiento sea del 100% frente a un 21% actual.  
 
El porcentaje del 8% de "no cumple" se debe trabajar por el área ambiental de la 
empresa para que este ítem arroje un 0% ya que dichas desviaciones pueden 
generar inconvenientes legales y un manejo inadecuado de los impactos 
ambientales.   
 
En la evaluación se observa el ítem de " cumple parcialmente " con el mayor 
porcentaje un 71%, este resultado acerca más a la organización para dar 

















% de Cumplimiento 
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9.2.2 Análisis del Comportamiento de Programas e Indicadores Ambientales 
de COTRANSCOPETROL S.A.S. (Año 2009-2013). 
Se realiza una recopilación de la información sobre el desempeño ambiental de la 
empresa  COTRANSCOPETROL desde su certificación en la norma ISO 14001, 
en el año 2009 hasta el primer semestre del año 2013, año siguiente de la re 
certificación de la empresa; con el fin de analizar la información obtenida a través 
de los datos de los programas e indicadores planteados. (Ver anexo 5 “resumen 










Para el año 2010 se encontró información del Programa de Gestión de 
Prevención, Aseo, Seguridad, Orden y Residuos y el Programa de Gestión Uso 
Eficiente de Recursos, a continuación describe el objetivo de cada programa, sus 
metas, indicador y periodicidad de medición; se recopilo dicha información para 
facilitar su análisis de la siguiente forma: 
 
Cuadro 6. Programa de gestión de prevención, aseo, seguridad, orden y 
residuos 2010 
Programa de Gestión de Prevención, Aseo, Seguridad, Orden y Residuos 
2010 
Objetivo 
Crear lugares y ambientes de trabajo saludables para 
prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y 
reducir la cantidad de Residuos Generados en las 
actividades de la compañía. 
Meta Indicador Frecuencia 








Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 







             Gráfica 4.  Residuos peligrosos generados (kg) 
 
              Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
En esta gráfica no se detalla que tipo de residuos peligrosos se están 
cuantificando, para los meses de julio hasta diciembre no se encuentra 
información.  
 
     Gráfica 5.  Residuos reciclables generados (kg) 
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Residuos Reciclables Generados (kg) 
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             Gráfica 6.  Residuos no reciclables generados (m3) 
 
              Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
Esta gráfica muestra la información recopilada de los residuos no reciclables 
generados, la información recolectada no específica qué tipo de residuos no 
reciclables se cuantificaron en la época;  por la unidad de medida usada (m3) se 
entendería que podrían ser vertimientos; dicha información no se logró precisar.  
 
    Gráfica 7.  Residuos especiales generados aceite usado  
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     Gráfica 8.  Residuos especiales filtros 
 
               Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
    Gráfica 9.  Residuos especiales generados 
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La información recopilada no precisa que tipo de residuos especiales se generaron 




             Gráfica 10.  Residuos especiales llantas 
 




La información recopilada en las anteriores gráficas permiten observar que para el 
año 2010 la organización registro los residuos generados hasta junio / julio y en 
promedio hasta agosto se llevó registro de  los residuos  denominados como 
“especiales” los cuales  en este caso únicamente las llantas son “residuos 
especiales”, los aceites y filtros son residuos peligrosos. 
 
 
Se observa por los datos obtenidos  que en el registro de los residuos no se lleva 
una sola unidad, se llevan varias como galones, kilogramos, m3, cantidades; esto 
genera dificultad para unificar la información, analizarla y concertar el  
cumplimiento de las metas; se recomienda unificar en unidades como kilogramos. 
 
















Residuos Especiales Llantas 
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             Gráfica 11.  Residuos dispuestos adecuadamente 
 




En  esta última gráfica se muestran los residuos generados (barra verde) y los 
residuos dispuestos adecuadamente (barra roja); para cuantificar residuos 
generados y tratados  la Organización  suma los residuos peligrosos, reciclables y 
no reciclables; mezclando la clase de residuos, las unidades de medida como 
kilogramos y metros cúbicos; se concluye que de la forma como se realiza la 
cuantificación la  información es confusa para su análisis y poco consistente para 
obtener resultados eficaces de los indicadores planteados.   
 
La meta semestral para lograr que el 80% de  los residuos dispuestos 
adecuadamente con respecto a los generados no distingue entre los residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos; en el caso de los residuos peligros la 
organización tiene la obligación legal de dar tratamiento al 100% de éstos.  
 
Se observa en esta última la gráfica que en el mes de marzo únicamente se da 
disposición a 99 unidades de residuos con respecto a 646 unidades generadas en 
este período; sin embargo al primer semestre del año 2010 se cumple y supera la 
meta del 80% de residuos dispuestos logrando el 82% de cumplimiento.  
 
La periodicidad “semestral” establecida por la organización para determinar si la 
meta se cumple es muy amplia; por los residuos que generan estas 
organizaciones sobre todo los peligrosos (aceites, filtros, baterías, pastillas de 



























En cuanto a los residuos como aceites, filtros llantas se encontró la estadística de 
cuantos se generaron pero no se encuentra información cuantificable si estos 
residuos fueron dispuestos adecuadamente por gestores autorizados con sus 
respectivas actas de disposición final.  
 
Cuadro 7. Programa de gestión uso eficiente de recursos 2010 
Programa de Gestión Uso Eficiente de Recursos 2010 
Objetivo 
Promover el uso adecuado de los recursos naturales 
utilizados en la compañía desarrollando buenas 
prácticas en el uso eficiente y racional de energía y 
agua con cada una de las personas que laboran en 
las diferentes áreas de la empresa. 
Meta Indicador Frecuencia 
Consumo de Energía ≤ 1 
(Kwh período  actual / Kwh 
período anterior)  
Bimensual 
Consumo de Agua ≤ 1 
(M3 de agua período actual 
/ M3 de agua período 
anterior) 
Bimensual 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
             Gráfica 12.  Consumo de energía (Kwh) 
 
























                Gráfica 13.  Consumo de agua (m3) 
 
                Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
Revisando la información obtenida para el consumo de agua y energía, la meta del 
indicador busca que en cada periodo de consumo se mantengan o disminuyan los 
Kwh y los m3 consumidos, como se observa para el consumo de energía la meta 
se cumple en el mes de  marzo, para julio se incumple superando el consumo con 
una proporción de 1,11; para el análisis  de consumo de agua se incumple la meta 
para marzo y se cumple en julio,  se recomienda en estos casos revisar las metas 
y desarrollar planes de acción para identificar si  ésta no se ajusta al 
comportamiento de la empresa o su cumplimiento se dificulta por falta de planes 
de acción; es apropiado enfocar el indicador relacionando el consumo con el 
número de personas ya que dicho consumo está sujeto al número de personas 
que requieren el recurso agua y energía para desarrollar sus actividades laborales, 
es difícil mantener la meta de consumo igual o menor cuando en la organización 
aumenta el número de trabajadores y sus operaciones. Para los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se obtuvieron datos del consumo 
de energía y para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre no se encontraron datos del consumo de agua.  
 
 
Año  2011 
 
Para el año 2011  se encuentra información de consumos de agua y energía, se 
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diferente a la sede administrativa y que se incluye al programa a partir del 
segundo semestre.  
 
No se obtiene información sobre el manejo de residuos peligrosos, ordinarios y 
reciclables, un tema que según la matriz de aspectos ambientales es significativo 
para la organización y del que la empresa debe demostrar gestión para dar 
cumplimiento a los requisitos legales y normativos.  
 
Cuadro 8. Programa de gestión uso eficiente de recursos 2011 
Programa de Gestión Uso Eficiente de Recursos 2011 
Objetivo 
Promover el uso adecuado de los recursos naturales 
utilizados en la compañía desarrollando buenas 
prácticas en el uso eficiente y racional de energía y 
agua con cada una de las personas que laboran en 
las diferentes áreas de la empresa. 
Meta Indicador Frecuencia 
Consumo de Energía ≤ 1 
(Kwh mes actual / Kwh mes 
anterior)  
Bimensual 
Consumo de Agua ≤ 1 
(M3 de agua período actual 
/ M3 de agua período 
anterior) 
Bimensual 




       Gráfica 14.  Consumo de energía Kwh sede administrativa 
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Para el periodo de marzo y noviembre  se incumple con la meta con una 




         Gráfica 15.  Consumo de energía Kwh sede parqueadero 
 
                      Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
Se incumple con la meta en dos periodos consecutivos septiembre y 
noviembre con una proporción de 1,85 y 1,14 puntos. 
 
 
                  Gráfica 16.  Consumo de agua (m3) sede administrativa 
 





























Se incumple con la meta de consumo de agua en abril y agosto, se incumple de 




Gráfica 17.  Consumo de agua (m3) sede parqueadero 
 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL     
S.A.S. 
 




Analizando el comportamiento para el año 2011 del programa de “uso eficiente de 
recursos” con respecto al consumo de agua y energía se observa que se continúa 
con las metas del año 2010  de no aumentar, por el contrario mantener o  
disminuir el consumo de energía y agua, a pesar que dichas metas se incumplen 
en algunos períodos del año 2010. 
 
El consumo de energía en la sede administrativa para el primer y último período 
aumenta, para la sede de parqueadero también se incumple con la meta 
aumentando su consumo los dos períodos analizados; en cuanto al consumo de 
agua se incumple de forma significativa el indicador para  los dos períodos 
analizados  en la sede administrativa, no se evidencian planes de acción y se 
continúa manteniendo las metas que por el comportamiento de los indicadores no 
















Año  2012 
 
Revisando la información del desempeño ambiental recopilada para el año 2012, 
se encuentra que los programas cambian y sus metas también, ahora la 
organización cuenta con los siguientes programas: 
 
- Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía para la sede 
administrativa y parqueadero. 
- Programa manejo integral de residuos para la sede administrativo y 
parqueadero. 
- Programa de control fuentes de emisión atmosféricas y ruido  
- Programa gestión de derrames  
Cuadro 9. Programa ahorro y uso eficiente de agua y energía sede 
administrativa  2012 
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía Sede Administrativa  
2012 
Objetivo 
Mantener el consumo promedio de agua y energía en 
las instalaciones de COTRANSCOPETROL S.A.S 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr un promedio <= 160 
Kwh por persona 
(Total Kwh persona/ 
No. De meses) 
Trimestral 
Lograr un promedio <= 
0,61 M3 por persona 
(Total M3 persona/ 
No. De meses) 
Semestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
            Gráfica 18.  Consumo de energía Kwh sede administrativa 
 



















Se observa en la gráfica el consumo de energía por persona trimestralmente el 
cual está muy bajo con respecto a la meta planteada como <= 160 Kwh por persona, 
también se observa que el consumo va disminuyendo progresivamente en cada período 
evaluado. 
 
             Gráfica 19.  Consumo de agua (m3) sede administrativa 
 
              Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
En cuanto al consumo de agua en la sede administrativa el primer período se 
cumple con la meta establecida arrojando un dato bastante bajo con respecto a la 
meta;  para el segundo período el consumo aumenta 4 veces con respecto al primer 
período incumpliendo significativamente la meta.  El comportamiento del segundo periodo 
es atípico posiblemente se genera en la sede Administrativa un escape o una fuga 
significativa, no se encontró alguna información que sustentará esta teoría.  
 
En conclusión la metas planteadas para los indicadores de consumo de agua y energía en 
la sede Administrativa de la organización no se ajustan a la realidad de la empresa como 
se observa en la mayoría de  casos la meta se plantea muy baja con respecto a lo que se 
le puede exigir a la organización, salvo el caso fuera de lo común que se dio el último 
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Cuadro 10. Programa ahorro y uso eficiente de agua y energía sede 
parqueadero  2012 
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía Sede Parqueadero  
2012 
Objetivo 
Mantener el consumo promedio de agua y energía en 
las instalaciones de COTRANSCOPETROL S.A.S 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr un promedio <= 
101 Kwh por persona 
(Total Kwh persona/ 
No. De meses) 
Trimestral 
Lograr un promedio <= 
3,77  M3 por persona 
(Total M3 persona/ 
No. De meses) 
Semestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
            
              Gráfica 20.  Consumo de energía Kwh sede parqueadero 
 
               Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
Para la sede de parqueadero en el primer y segundo período en cuanto a 
consumo de energía se cumple con la meta significativamente ya que la meta 
establecida por la organización es bastante alta al compararla  con los datos 
reales de consumo de la organización.  
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                Gráfica 21.  Consumo de agua (m3) sede parqueadero 
 




Revisando los consumos de agua para el primer y segundo periodo la sede del 




Como se observa en las gráficas de consumos de agua y energía para la sede 
Administrativa y Parqueadero, aunque para el año 2012 se cambiaron los 
indicadores y se establecieron incluyendo el número de personal importante 
variable para aterrizar el indicador y las metas, ahora sucede lo contrario al año 
2011 las metas no son retadoras para incentivar el ahorro de agua y energía éstas 
se calcularon por lo que se observa bastante flexibles con respecto al 
comportamiento de la organización, se observa en los diferentes periodos que se 
cumple con la meta con gran ventaja; cuando las metas no son retadoras y se 
diseñan para cumplir siempre, los resultados no van a ser eficaces con respecto al 
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Cuadro 11. Programa manejo integral de residuos sede administrativo  2012 
Programa Manejo Integral de Residuos Sede Administrativo  2012 
Objetivo 
Lograr un manejo adecuado de los residuos 
generados 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr una valoración >= 
a 80% en la separación 
adecuada de residuos 
(∑ % Valoración / 
No. Inspecciones en el 
trimestre (3)) 
Trimestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
             
 
 
            Gráfica 22.  Manejo integral de residuos sede administrativa 
 
             Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
El indicador se cumple para el primer, tercer y último período, se observa que la 
meta no se cumple para el  segundo período; para estos casos la organización 
debe establecer una acción correctiva que permita identificar las fallas que 
generaron el incumplimiento y el plan de acción para no incurrir en nuevos 
incumplimientos por lo que se observa se tomaron medidas correctivas y los 



















Cuadro 12. Programa manejo integral de residuos sede mantenimiento  2012 
Programa Manejo Integral de Residuos Sede Mantenimiento  2012 
Objetivo 
Lograr un manejo adecuado de los residuos 
generados 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr el 
aprovechamiento del 50% 




aprovechados    X 100 
Total de residuos peligrosos 
generado 
Anual 





              Gráfica 23.  Manejo integral de residuos sede parqueadero 
 
               Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
Se observa que la meta es anual sin embargo no se encontró información de los 
anteriores meses a julio, tampoco se encontró información de agosto y septiembre 
ni de noviembre; la información encontrada no permite determinar si la 


















Cuadro 13. Programa de control fuentes de emisión atmosféricas y ruido 
2012 
Programa de Control Fuentes de Emisión Atmosféricas y Ruido 2012 
Objetivo 
Controlar el impacto por generación de emisiones 
atmosféricas y ruido   
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr el 90% de los 
mantenimiento 
preventivos programados 
   (  Nº de mantenimientos 
preventivos ejecutados / 
Nº de mantenimientos 
preventivos planeados)*100 
Trimestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S 
 
 
        Gráfica 24.  Emisiones atmosféricas y ruido 
 
         Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
Se observa que el único periodo en el cual no se cumple el indicador es el 
segundo período el cual arroja un resultado del 82%, esto significa que no se 
cumplió con los mantenimiento planeados, por esta razón se deben realizar 
















Cuadro 14. Programa gestión de derrames 2012 
Programa Gestión de Derrames 2012 
Objetivo 
Controlar la generación de derrames en el transporte 
de sustancias 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr <= 2  incidentes 
ambientales de Nivel 2 en 
el año 
  No. De accidentes 
ambientales presentados en 
el periodo 
Trimestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
Los niveles de incidentes ambientales están definidos en el “Plan de 
Contingencias” de la empresa, los incidentes de nivel 2 son derrames mitigables 
por el primero en escena, cuya severidad o distancia a la operación hace 
necesaria la activación de la respuesta de apoyo mediante el plan de contingencia. 
Se asume para hidrocarburos en derrame mediano entre 80 - 200 galones en 
tierra y 50 - 150 galones en agua. 
 
Los derrames de nivel 1 no se tiene en cuenta en esta estadística ya que son 
daños al tanque sin derrame y sin incendio, o derrame controlable por el primero 
en escena (conductor) o brigada de primera respuesta, mediante cierre de válvula 
o taponamiento del tanque y/o confinamiento con material inactivo absorbente, se 
asume un derrame menor de hidrocarburos entre 0 - 80 galones en tierra y 0 - 50 
galones en agua. 
 
Los derrames de nivel 3 no se contemplan en la estadística ya que  su magnitud 
requiera de la activación del nivel de respuesta especializado para hidrocarburos 
se asume mayor de 200 galones en tierra y 150 galones en agua, el primero 
escena tiene la capacidad de realizar las acciones iniciales de protección de la 
vida humana y la activación del plan de contingencia, la respuesta de apoyo y 
especializada tiene la capacidad de mitigar y controlar dicho derrame, posibilidad 
de expansión de gas por vapor en ebullición. Sería muy grave para el ambiente y 
los intereses de la empresa la ocurrencia de este evento.  
 









                     Gráfica 25.  Gestión de derrames 
 
           Fuente: Sistema de gestión ambiental  COTRANSCOPETROL     
S.A.S. 
 
Para el año 2012 se presentó un incidente ambiental de nivel 2 para el segundo 
período originado por  el volcamiento de un tracto camión.  
 
 
Año  2013 
 
Para el año 2013 la empresa continua con los programas del año 2012, ajustando 
algunas metas, el análisis de los datos se hace hasta el primer semestre del año 
2013, ya que hasta este periodo se realiza la recopilación de la gestión ambiental 
de la empresa COTRANSCOPETROL.  
 
 
Cuadro 15. Programa ahorro y uso eficiente de agua y energía sede 
administrativa 2013 
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía Sede Administrativa 
2013 
Objetivo 
Mantener el consumo promedio de agua y energía en 
las instalaciones de Cotranscopetrol S.A.S 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr un promedio <= 50 
Kwh por persona 
Total Kwh persona 
No. De meses 
Trimestral 
Lograr un promedio <= 
0,61 M3 por persona 
Total M3 persona 
No. De meses 
Semestral 
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La meta para el programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía para la 
sede administrativa se ajustó para el consumo de Kwh por persona, en el año 2012 
se tenía una meta <= 160 Kwh por persona, bastante alta con respecto a la realidad de la 
empresa, como se observa para el año 2012 ajustaron la meta a <= 50 Kwh por persona. 
Para el consumo de agua se conserva la meta planteada en el año 2012.  
            Gráfica 26.  Consumo de energía Kwh sede administrativa 
 
             Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
Para el primer trimestre en la sede administrativa se encuentra que su cumple con 
la meta con un resultado bastante bajo con respecto a dicha meta, para el 
segundo trimestre se cumple nuevamente con la meta con un resultado 
nuevamente bajo con respecto a la meta establecida.  
                
                 Gráfica 27.  Consumo de agua (m3) sede administrativa 
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Para el primer período no se logra cumplir con la meta de consumo de agua por 
persona  incumpliendo dos veces por encima del  valor de la meta, aunque se 
conserva la meta del año 2012 y en este año se cumplió medianamente con ésta, 
para el año 2013, se debe revisar la meta ya que como se observa no va acorde 
con el comportamiento de los consumos de agua de la organización.  
 
 
Cuadro 16. Programa ahorro y uso eficiente de agua y energía sede 
parqueadero 2013 
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía Sede Parqueadero 
2013 
Objetivo 
Mantener el consumo promedio de agua y energía en 
las instalaciones de Cotranscopetrol S.A.S 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr un promedio <= 
75,89 Kwh por persona 
Total Kwh persona 
No. De meses 
Trimestral 
Lograr un promedio <= 
2,08  M3 por persona 
Total M3 persona 
No. De meses 
Semestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
Se observa que para el año 2013 se ajustaron las metas de los indicadores de los 
consumos de agua y energía para la sede del parqueadero disminuyendo la meta 
de Kwh por persona, pasando de <= 101 a 75,89 Kwh. Para el  consumo de agua 
también se ajustan las metas de M3 por persona por persona pasando de <= 3,77   
a <= 2,08  para el año 2013.  
 
              Gráfica 28.  Consumo de energía Kwh sede parqueadero 
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Con respecto a las metas establecidas se observa que el primer periodo de 
consumo de energía en la sede parqueadero cumple con la meta ajustada para el 
año 2013.  
 
 
                  Gráfica 29.  Consumo de agua (m3) sede parqueadero 
 
                  Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
La meta de consumo de agua para el primer período semestral de 2013 en la sede 
de parqueadero no cumple a tener un consumo por persona de 2,60, contrario a la 
meta establecida de a <= 2,08  para el año 2013.  
 
Cuadro 17. Programa de manejo integral de residuos sede administrativa 
2013 
Programa de Manejo Integral de Residuos Sede Administrativa 2013 
Objetivo 
Lograr un manejo adecuado de los residuos 
generados 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr una valoración >= 
a 80% en la separación 
adecuada de residuos 
∑ % Valoración 
No. Inspecciones en el 
trimestre (3) 
Trimestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
No se obtiene información de este indicador  a la fecha la organización no había 
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            Gráfica 30.  Manejo integral de residuos sede administrativa 
 




Cuadro 18. Programa de manejo integral de residuos sede parqueadero 2013 
Programa de Manejo Integral de Residuos Sede Parqueadero 2013 
Objetivo 
Lograr un manejo adecuado de los residuos 
generados 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr el 
aprovechamiento del 





aprovechados    X 100 
Total de residuos peligrosos 
generados 
Anual 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
A la fecha la organización no ha recopilado información sobre este indicador por 
esta razón no es posible corroborar como es el comportamiento de este indicador 
para el año 2013.  
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               Gráfica 31.  Manejo integral de residuos sede parqueadero 
 




Cuadro 19. Programa de gestión de derrames 2013 
Programa de Gestión de Derrames 2013 
Objetivo 
Controlar la generación de derrames en el transporte 
de sustancias 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr <= 2  incidentes 
ambientales de Nivel 2 en 
el año 
No. De accidentes 
ambientales presentados en 
el periodo 
Trimestral 




A la fecha en la empresa no se han generado incidentes ambientales nivel 2, por 
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            Gráfica 32.  Gestión de derrames 
 








Cuadro 20. Programa de control fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 
2013 
Programa de Control Fuentes de Emisiones Atmosféricas y Ruido 2013 
Objetivo 
Controlar el impacto por generación de emisiones 
atmosféricas y ruido 
Meta Indicador Frecuencia 
Lograr el 90% de los 
mantenimiento 
preventivos programados 
   Nº de mantenimientos 
preventivos ejecutados * 
100 
Nº de mantenimientos 
preventivos planeados. 
Trimestral 
Fuente: Sistema de gestión ambiental COTRANSCOPETROL S.A.S. 
 
 
No logro obtener información sobre la gestión de este indicador, por esta razón no 
es posible concluir la eficacia de este programa.  
 













        Gráfica 33.  Emisiones atmosféricas y ruido 
 




Observando el comportamiento de la gestión ambiental de COTRANSCOPETROL  
a través del análisis de indicadores, recopilando información desde el año 2009 
hasta la fecha, se han encontrado varias oportunidades de mejora para que el 
desempeño ambiental se convierta en una herramienta para medir la eficacia del 
sistema ambiental. 
 
Las metas de los indicadores de ahorro de agua y energía desde la creación del 
programa  se han establecido muy bajas y poco retadoras o muy altas, sin 
ajustarse a la realidad de la empresa. 
 
Con respecto al manejo de residuos peligrosos, al ser un aspecto significativo por 
la actividad económica de la empresa es preocupante que no se encuentre 
información o que dicha información no entregue una radiografía real  del 
comportamiento ambiental pasado y actual. 
 
Aunque durante el trascurso de los  cuatro años en promedio de certificación con 
las directrices de la Norma ISO 14001 y la gestión ambiental de la empresa, la 
organización ha evolucionado en el planteamiento de sus programas y diseño de 
indicadores y metas; es pertinente expresar que dicha información en algunos 
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organización  deben fortalecer las estrategias de planeación, ejecución y 
seguimiento de las actividades ambientales sobre todo de aquellas que se 
consideran con gran potencial de contaminar;  también es importante  lograr que 
los indicadores ambientales permitan a la organización observar datos de primera 
mano y ajustados a su realidad  con metas retadoras y consistentes con la 




9.3 ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 
COTRANSCOPETROL S.A.S.  
 
Las estrategias de mejora para la gestión ambiental de COTRANSCOPETROL 
S.A.S, se establecieron recopilando toda la información referente a la gestión 
ambiental de la organización desde su certificación en la NTC ISO 14001 en el 
año 2009 hasta la fecha (primer semestre del año 2013).  
 
La información de gestión ambiental recopilada de cuatro años de gestión en la 
organización se analizó junto con la información que se obtuvo de la investigación 
del sector a nivel local y nacional y la recopilación de incidentes ambientales 
generados por la actividad económica del transporte de carga líquida con los 
transportadores que trabajan para ECOPETROL.  
 
Dicha información se ha convertido en datos de entada para realizar una 
propuesta con la selección y diseño de indicadores de desempeño ambiental 
ajustados a las necesidades de la empresa, los requisitos legales y normativos; 
con el fin de realizar la medición y seguimiento eficaz a la gestión organizacional, 
el desempeño operacional y los  indicadores de  condición ambiental.   
 
9.3.1 Seleccionar y diseñar indicadores de desempeño ambiental (IDA). 
 
A continuación se presentan los indicadores de desempeño ambiental propuestos, 
durante la selección y diseño se consideraron varias condiciones importantes para 
que éstos se conviertan en una herramienta útil y eficaz para el sistema de gestión 
ambiental, a continuación se relacionan las características a tener en cuenta 
durante el diseño de los indicadores de desempeño ambiental propuestos, así: 
 
- La política ambiental deber ser trazable con los indicadores de desempeño 
ambiental, por ser la directriz para el eficaz desempeño ambiental de la 
organización. 
- El diseño de los indicadores deben mostrar su utilidad a la gerencia y los 
dueños de proceso. 
- Fáciles de entender por todos los responsables. 
- Representativos del desempeño ambiental de la organización. 
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- Proporcionar información pertinente, oportuna y precisa. 
- Cuantificables.  
 
Indicadores del Desempeño de la Gestión (IDGs) 
 
Los indicadores propuestos para medir el desempeño de la gestión en 
COTRANSCOPETROL se diseñaron con el fin de una vez implementados 
suministren  información pertinente sobre los resultados de los esfuerzos  de la 
Dirección en el desempeño ambiental de la organización. 
 
  
Cuadro 21. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 
Mejorar continuamente los procesos 








Nombre Mejora continua. 
Fórmula 
(Nº de Acciones Correctivas y Preventivas 
Ambientales Cerradas  / Numero de acciones 
correctivas y preventivas Ambientales 
generadas en el periodo)*100. 
Meta ≥80% 
Frecuencia de Medición Trimestral 
Responsable de la Gestión Director HSEQ 
Origen o Fuente de Datos 
Listado Maestro de Acciones Correctivas y 
Preventivas 
Acciones correctivas y Preventivas. 
Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador 
Procedimiento de Acciones Correctivas y 
Preventivas 










Cuadro 22. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 
Realizar seguimiento al cumplimiento de la 









Eficacia de los Programas de Gestión 
Ambiental. 
Fórmula 
(No. de Programas de Gestión Ambiental 
Eficaces / No Total de Programas de Gestión 
Ambiental)*100 
Meta ≥90% 
Frecuencia de Medición Trimestral 
Responsable de la Gestión Director HSEQ 
Origen o Fuente de Datos Programas de Gestión Ambiental 
Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador 
Programas de Gestión Ambiental. 
Fuente: Autor, 2013 
 
Cuadro 23. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 
Asegurar el logro de las metas establecidas de 








Nombre Eficacia de Indicadores Ambientales 
Fórmula 
(No. de Indicadores Ambientales Cumplidos / 
No Total de Indicadores Ambientales)*100 
Meta ≥90% 
Frecuencia de Medición Trimestral 
Responsable de la Gestión Gerente General 
Origen o Fuente de Datos 
Resultados de Indicadores de Gestión 
Ambiental 
Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador 
Programas de Gestión Ambiental. 
Procedimientos de Gestión Ambiental 
Indicadores de Gestión Ambiental. 









Cuadro 24. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 
Asegurar que el personal que desarrollan 
actividades en la empresa, cuenten con las 









Cobertura de Capacitación  y Entrenamiento 
Ambiental 
Fórmula 










Eficacia de Capacitación  y Entrenamiento 
Ambiental 
Fórmula 
(No. Evaluados aprobados / 









Cumplimiento  de Capacitación  y 
Entrenamiento Ambiental 
Fórmula 
(No de Capacitaciones Realizadas / No de 
Capacitaciones  Planeadas)*100 
Meta ≥90% 
Frecuencia de Medición Trimestral 
Responsable de la Gestión Coordinador Nacional de Capacitaciones 
Origen o Fuente de Datos 
Programa de Capacitación y Entrenamiento. 
Registros de Asistencia a Capacitación. 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa de Capacitación y Entrenamiento 
Cronograma de Capacitación y 
Entrenamiento 













Cuadro 25. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
legales y de otra índole ambientales aplicables 








Nombre Cumplimiento Legal y de Otra Índole. 
Fórmula No de Sanciones y Multas  Ambientales 
Meta 0 
Frecuencia de Medición Semestral 
Responsable de la Gestión Gerente General – Director HSEQ 
Origen o Fuente de Datos Reportes de la Autoridad Ambiental 
Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador 
Matriz de Requisitos Legales Ambientales y de 
Otra Índole 
Procedimiento de Cumplimiento de Requisitos 
Legales y de Otra Índole 
Programas de Gestión Ambiental. 
Procedimientos de Gestión Ambiental 
Fuente: Autor, 2013 
 
Cuadro 26. Indicadores de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 
Objetivo 









Nombre Costos de Accidentes Ambientales 
Fórmula 
Costos de Accidentes Ambientales Período 
Actual / Costos Accidentes Ambientales 
Período Anterior. 
Meta <=0,5 
Frecuencia de Medición Trimestral 




Origen o Fuente de Datos 
Registro de gastos por accidentes ambientales. 
Registro de investigación de accidentes 
ambientales. 
Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador 
Procedimiento Investigación Accidentes 
Ambientales. 




Indicadores del Desempeño Operacional (IDOs): 
Los indicadores diseñados para medir la eficacia de desempeño operacional 
ambiental buscan proporcionar información sobre el comportamiento de los 
elementos de entrada como  las materias primas, insumos, energía, suministros, 
etc., requeridas  para el desarrollo de la actividad económica de 
COTRANSCOPETROL, las actividades del  proceso operativo como instalación, 
operación, mantenimiento, uso del terreno, etc.,  y los elementos de salida 
requeridos como servicios, productos, residuos, etc.; a dichas actividades se les 
debe  controlar a través de los indicadores propuestos  con el fin de  minimizar los 




Cuadro 27. Indicadores de desempeño de gestión (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDOs) 
Objetivo 
Lograr un  consumo eficiente de agua y 









Nombre Uso Eficiente de Energía 
Fórmula Total Kwh persona / No. de meses 
Meta 
Sede Administrativa: Lograr un promedio <= 
40 Kwh por persona 
Sede Parqueadero: Lograr un promedio <= 








Nombre Uso Eficiente de Agua 
Fórmula Total M3 persona / No. de meses 
Meta 
Sede Administrativa: Lograr un promedio <= 
1,5 M3 por persona 
Sede Parqueadero: Lograr un promedio <= 
2,5 M3 por persona 
Frecuencia de Medición Energía: Mensual.  Agua: Bimensual 
Responsable de la Gestión Coordinador HSEQ 
Origen o Fuente de Datos Recibos consumo de energía y agua 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Uso Eficiente de Agua y Energía 






Cuadro 28. Indicadores de desempeño de gestión (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDOs) 
Objetivo 









Nombre Residuos Peligrosos 
Fórmula 
(Residuos peligrosos aprovechados /Total 
de residuos peligrosos generados)*100 
Meta 
Lograr el aprovechamiento del 50% de los 








r Nombre Residuos Aprovechables 
Fórmula 
Kg residuos aprovechables trimestre actual / 
Kg residuos aprovechables trimestre anterior 
Meta ≥1 
Frecuencia de Medición Trimestral 
Responsable de la Gestión Coordinador HSEQ 
Origen o Fuente de Datos 
Actas de Entrega Gestores Autorizados. 
Actas de Entrega Residuos Aprovechables. 
Registro de pesos de residuos peligrosos / 
aprovechables generados y entregados. 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Manejo Integral de Residuos. 
Procedimiento Manejo Integral de Residuos. 
Fuente: Autor, 2013 
 
Cuadro 29. Indicadores de desempeño de gestión (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDOs) 
Objetivo 
Controlar la generación de derrames en el 










No. De accidentes ambientales presentados 
en el periodo 
Meta 
Lograr <= 2  incidentes ambientales de Nivel 
2 en el año 
Frecuencia de Medición Seguimiento trimestral, medición anual 
Responsable de la Gestión Director HSEQ 
Origen o Fuente de Datos 
Registro de Incidentes Ambientales 
Investigación de Incidentes Ambientales 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Prevención de Derrames 
Procedimiento Manejo Integral de Residuos. 




Cuadro 30. Indicadores de desempeño de gestión (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDOs) 
Objetivo 
Establecer actividades de control para 
mantener las características de 
funcionamiento eficaz de los equipos y 








Nombre Cobertura de Mantenimiento 
Fórmula 
(No .de Mantenimientos Realizados en la 
fecha programada / No. Mantenimientos 









Nombre Cobertura de Mantenimiento 
Fórmula 
(No. de  Mantenimientos Correctivos 















No de vehículos varados por mantenimiento 
/ 














No de equipos parados por mantenimiento / 
No total equipos  en funcionamiento en el 
periodo 
Meta <=0,05 
Frecuencia de Medición Mensual 
Responsable de la Gestión Gerente de Mantenimiento 
Origen o Fuente de Datos 
Cronograma de mantenimiento 
(Vehículos / equipos). Registro 
requerimientos de mantenimiento (vehículos 
/ equipos). Reporte de vehículos varados. 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa de Mantenimiento 




Cuadro 31. Indicadores de desempeño de gestión (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDOs) 
Objetivo 
Observar,  verificar y evaluar el estado 
ambiental de  equipos, operaciones, 
instalaciones y en general de  puestos de 
trabajo, entre otros necesarios para realizar 








Nombre Cobertura de Inspecciones 
Fórmula 
 (No. de Lugares, equipos, vehículos y 
elementos en general  inspeccionados  / No. 
de Lugares, equipos, vehículos y elementos 










Nombre Cumplimiento de Inspecciones 
Fórmula 
(No. De actividades para las inspecciones 










Nombre Eficacia de Inspecciones 
Fórmula 
 
(No. Hallazgos ambientales  cerrados 




Frecuencia de Medición Trimestral  
Responsable de la Gestión Coordinador HSE 
Origen o Fuente de Datos 
Registros de Inspecciones Ambientales 
Informes de Inspecciones Ambientales 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa de Inspecciones Ambientales 
Procedimiento de Inspecciones Ambientales 
Registros de Inspecciones Ambientales 
Informes de Inspecciones Ambientales 







Indicadores de  Condición Ambiental  (ICAs): 
Los indicadores de condición ambiental propuestos para COTRANSCOPETROL 
se diseñaron  con el fin de controlar los factores generados por la actividad 
económica de la empresa durante la operación de los vehículos y equipos para el 
mantenimiento como el ruido, las emisiones, los compuestos volátiles; se 
considera que  estos impactos son los más significativos durante la operación de 




Cuadro 32. Indicadores de desempeño de gestión (ICAs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (ICAs) 
Objetivo 
Evaluar los niveles de presión sonora de 
emisión producida por las operaciones de 








Nombre Ruido Ambiental 
Fórmula 
No. de zonas evaluadas con resultado 
inferior al  valor límite permisible / No. total 
de  zonas evaluadas 
Meta 1 
Frecuencia de Medición 
Según recomendaciones de los estudios 
higiénicos. 
Responsable de la Gestión Coordinador HSE 
Origen o Fuente de Datos Estudio Ruido Ambiental 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Control de Fuentes de Emisión 
Atmosférica y Ruido 











Cuadro 33. Indicadores de desempeño de gestión (ICAs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (ICAs) 
Objetivo 
Determinar  y controlar las concentraciones 
de gases de Monóxido de Carbono 














No de vehículos  evaluados con resultado  
Inferior al valor límite permisible / No total de 
vehículos evaluados 
Meta 1 
Frecuencia de Medición 
Según recomendaciones de los estudios 
higiénicos. 
Responsable de la Gestión Coordinador HSE 
Origen o Fuente de Datos 
Estudio Concentraciones de Gases de 
Monóxido de Carbono 
 
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Control de Fuentes de Emisión 
Atmosférica y Ruido 
Fuente: Autor, 2013 
Cuadro 34. Indicadores de desempeño de gestión (ICAs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (ICAs) 
Objetivo 
Determinar  y controlar las concentraciones 
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)  









Nombre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)   
Fórmula 
No de vehículos  evaluados con resultado  
Inferior al valor límite permisible / No total de 
vehículos evaluados 
Meta 1 
Frecuencia de Medición 
Según recomendaciones de los estudios 
higiénicos. 
Responsable de la Gestión Coordinador HSE 
Origen o Fuente de Datos 
Estudio Compuestos Orgánicos Volátiles 
VOCs   
Procedimientos - Actividades Críticas para 
el Logro del Indicador 
Programa Control de Fuentes de Emisión 
Atmosférica y Ruido 
Fuente: Autor, 2013 
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9.3.2 Proponer planes de acción  y estrategias de mejora 
 
Se propone el siguiente plan de acción con  estrategias de mejora pertinentes para 
la organización objeto del estudio;  con el fin de  alcanzar la eficacia del sistema 
de gestión asegurando su implementación a través de los resultados de la 
evaluación de desempeño ambiental definida.    
 
Cuadro 35. Estrategias de mejora 
No. Estrategias de Mejora Responsable 
1. 
Seguir las directrices de las políticas ambientales y divulgarlas 





Identificar  permanentemente  los aspectos ambientales y 
valorar sus impactos para su control en los sitios de operación 





Suministrar los recursos necesarios para la gestión ambiental 





Contratar personal con experiencia para la conducción de los 
vehículos ya que esta es la actividad de mayor criticidad con 





Asegurar integrar los compromisos ambientales en todos los 
niveles de la organización con directrices establecidas en las 
funciones, responsabilidad y autoridad. 
Jefes de Área 
6. 
Desarrollar actividades de inducción, capacitación y 
entrenamiento ambiental para asegurar que el personal que 
interviene en las tareas operativas y administrativas cuente 
con las competencias ambientales, para dar cumplimiento a 
las normas ambientales y reportar oportunamente los 









Desarrollar programas de incentivos para  concientizar y 
motivar la participación del personal   en el sistema ambiental 





No. Estrategias de Mejora Responsable 
8. 
Desarrollar actividades para incentivar el uso de documentos 




Comunicar oportunamente a la Gerencia y dueños de proceso 
los resultados de la  medición de los indicadores propuestos. 
Director HSEQ 
10. 
Desarrollar campañas de ahorro de agua y energía para 





Programar correrías a nivel nacional para asegurar el  
controlar de lavado de  vehículos en los sitios autorizados. 
Prohibir a los conductores lavar los vehículos en zonas no 
autorizadas omitiendo el pago de gastos por lavado en sitios 





Fortalecer las actividades de control de tráfico para vigilar 
oportunamente las velocidades y rutas de los vehículos con el 




Jefe de Tráfico 
13. 
Fortalecer el programa de mantenimiento para los vehículos, 
equipos y herramientas y así disminuir la  ocurrencia de  fallos, 




Suministrar puntos ecológicos en los centros de trabajo 
usando los códigos de colores establecidos en el 





Almacenar correctamente los residuos aprovechables y 






Implementar procesos de producción más limpia  con el fin de 
reducir la cantidad de residuos peligrosos  y emisiones 
contaminantes; calculando los beneficios económicos como 




17. Integrar los cambios oportunamente al sistema de gestión 
ambiental como: adquisición de nuevos equipos y vehículos, 
Jefes de Área 
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No. Estrategias de Mejora Responsable 
nuevas materias primas e insumos, reubicación o adecuación 
de las instalaciones, nueva legislación, nuevos procesos, 
nuevos requisitos normativos, exigencias del mercado, nuevos 
clientes,  entre otros; para identificar oportunamente los 
aspectos ambientales generados por estas nuevas actividades  
y controlar sus impactos 
18. 
Continuar entregando a los gestores autorizados los residuos 
peligrosos generados por la operación de la organización 
como aceites, pastillas de asbesto, baterías, elementos 





Desarrollar convenios contractuales  con los clientes para el 
tratamiento de residuos aprovechables, peligrosos, ahorro de 
agua y energía en conjunto y de esta forma minimizar costos y 







Generar convenios con proveedores a nivel nacional de 





21. Realizar convenios con empresas que reutilicen las llantas de 





Formular estrategias con los proveedores de contingencias 
ambientales para actuar efectivamente en caso de generarse 





Fortalecer el plan de contingencia para el manejo de las 
posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar 
durante el transporte de hidrocarburos y/o derivados en tracto 






Realizar inspecciones ambientales en los sitios de trabajo con 
el fin de identificar factores que puedan generar desviaciones 






No. Estrategias de Mejora Responsable 




Revisar el comportamiento de los indicadores de gestión 
ambiental para determinar si los resultados son pertinentes 




Jefes de Área 
27. 
Asegurar la continua identificación,  actualización y 
cumplimiento de los parámetros legales y normativos 
ambientales  aplicables en todas las actividades operativas y 






Dar cierre oportuna a las acciones preventivas y correctivas 




Jefes de Área 
29. 
Investigar oportunamente los incidentes ambientales y 





Asegurar mantener los registros con evidencia ambiental 
debidamente identificados, protegidos y conservados para 





Programar periódicamente auditorías ambientales internas 






Programar con la Dirección revisiones periódicas de la eficacia 






















- La NTC 14031 ofrece las herramientas necesarias para que las empresas 
interesadas en conocer o mejorar su desempeño ambiental identifiquen su 
gestión y estado para desarrollar alternativas de mejora. 
 
- La actividad económica de transporte terrestre de líquidos a granel con 
tracto camiones genera varios impactos ambientales significativos que se 
deben controlar al interior de las empresas y a través de parámetros  
establecidos por el gobierno nacional. 
 
- El auge petrolero en Colombia ha generado un crecimiento exponencial de 
las empresas de transporte de hidrocarburos en los últimos años 
produciendo impactos positivos como la generación de empleo y varios 
impactos negativos como las emisiones,  la producción de residuos 
peligrosos, entre otros.  
 
- En Colombia existe un sin número de normas ambientales que 
desafortunadamente no son controladas efectivamente para su 
cumplimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
- Las contingencias ambientales generadas por accidentes de tránsito por 
prácticas inseguras de manejo de los tracto camiones, inexperiencia de los 
conductores, presiones para entregar en menores tiempos el producto, uso 
de alcohol y estupefacientes por parte de los conductores, horarios de 
trabajo extensos, etc.; ocasionan daños significativos al medio ambiente y 
comunidades cuando contaminan fuentes de agua, el suelo; afectando 
acueductos, ríos, cultivos; entre otros.  
 
- Las labores de mantenimiento del parque automotor generan varios 
residuos peligrosos los cuales se deben manejar siguiendo los parámetros 
legales y normativos para controlar y minimizar sus impactos al medio 
ambiente.  
 
- En Colombia los intereses económicos existentes entre los entes 
certificadores y las empresas contratantes para las auditorias y certificación 
de las normas, en este caso la NTC 14001 no permiten que este ejercicios 
se realice objetivamente ya que a los entes certificadores no les conviene 
perder clientes grandes que con auditorias anuales les deja utilidades por 





- Los indicadores ambientales son el resultado de la gestión, quiere decir que 
deben ser coherentes con las necesidades de la organización, reales, 
cuantificables, entendibles para todos los interesados, retadores en 
resumen pertinentes para demostrar el comportamiento real ambiental con 
el fin de tomar decisiones estratégicas.  
 
- Los Indicadores de desempeño de la gestión, operacionales y de condición 
ambiental propuesto son claves para cada proceso de la organización al 
estar diseñados para integrar todos los procesos de la empresa desde las 
actividades de la gerencia, los procesos claves que desarrollan la actividad 
económica y los procesos de apoyo que permiten que la empresa gestione 






































- El desempeño ambiental de COTRANSCOPETROL S.A.S. se debe 
fortalecer con indicadores reales alimentados con datos pertinentes 
enfocados a controlar los impactos significativos.  
 
- La Dirección de COTRANSCOPETROL S.A.S. debe recibir por parte del 
proceso HSE información oportuna y periódica sobre el desempeño 
ambiental real de la organización.  
 
- Los recursos requeridos para la gestión ambiental de la empresa se deben 
mostrar por parte del proceso HSE a la Dirección como una inversión y no 
como un gasto demostrando a nivel financiero el costo de incumplir con los 
requisitos legales y normativos y  los beneficios que se pueden lograr a 
corto, mediano y largo plazo;  a través de estrategias de producción más 
limpia como  disminuir la generación de residuos peligrosos y su 
tratamiento, los beneficios del ahorro de recurso agua y energía, la 
disminución de uso de papel y tintas para imprimir a través del uso de 
documentos electrónicos, etc.  
 
- Es importante designar responsables y desarrollar estrategias de registro 
de cantidades de materias primas, insumos, energía, etc. requeridos para la 
operación de COTRANSCOPETROL; de igual forma implementar 
metodologías  para el registro oportuno de cantidades de residuos y de uso 
de materiales y recursos naturales como salidas en  todos los procesos; 
para posteriormente comparar cuanto requiere la empresa para funcionar y 
que cantidades de residuos está generando y de esta forma establecer 
estrategias de ahorro y optimización de recursos para dar cumplimiento a 
las metas ambientales y lograr un desarrollo sostenible.    
 
- Involucrar a las personas en estos procesos es fundamental ya que sin la 
gestión de los dueños de procesos no es posible desarrollar estrategias 
ambientales por esta razón se deben realizar campañas, capacitaciones, 
inducciones de concientización ambiental para lograr la participación de 
todos los niveles de la organización.  
 
- Los programas de gestión ambiental son claves para el proceso eficaz del 
sistema por esto se debe designar para la implementación y seguimiento de 
cada uno a personal con el conocimiento, criterio para su manejo y 
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